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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, millä tavoin asiantuntijat ilmentävät 
puheissaan asiakkaiden osallisuutta suhteessa uuteen teknologiaan ja miten uusi teknologia 
näyttäytyy asiantuntijoiden pilottihankkeen palavereissa.  
 
HyvinvointiTV on Laurea-ammattikorkeakoulun, TDS Songin ja Espoon kaupungin yhteisen 
tutkimus- ja kehitystyön tulos. Tämä opinnäytetyö on osa Laurea-ammattikorkeakoulun 
koordinoimaa HyvinvointiTV lastensuojelun konseptissa -tutkimushanketta, jossa 
pilottihankkeen aikana kokoontuneissa asiantuntijapalavereissa opinnäytetyön tekijä oli 
osallisena. HyvinvointiTV-hankkeessa ja sen avulla lastensuojelun konseptissa on tarkoitus 
kehittää, tuotteistaa ja laajentaa hyvinvointipalveluita kotona asuvien lapsiperheiden tueksi. 
 
Tutkimustyö toteutettiin toimintatutkimuksen sovellutuksessa. Ensimmäisessä vaiheessa 
tutkimusaineistoa kerättiin asiantuntijoilta ryhmähaastattelumetodia apuna käyttäen tammi– 
ja helmikuussa 2008. Tämä oli hankkeen ensimmäinen vaihe, jolloin kartoitettiin 
pilottivaiheen tutkimuksella lastensuojeluasiakkaan kotona selviytymistä ja sitä tukevia 
ohjelmasisältöjä sekä asiantuntijoiden odotuksia, jotka liittyvät HyvinvointiTV:n tarjoamiin 
mahdollisuuksiin asiakastyössä. Opinnäytetyön toisessa vaiheessa tutkimusaineistoa kerättiin 
videoimalla pilottihankkeen asiantuntijapalavereita huhtikuussa 2008. Havainnointimateriaali 
on analysoitu sisällönanalyysimetodia apuna käyttäen. Opinnäytetyön tulosten avainkäsitteiksi 
muodostuivat arkaluontoisuus ja virtuaalituki. Näitä avainkäsitteitä tarkastellaan 
opinnäytetyön tulokset -osiossa.   
 
Videomateriaalista analysoitujen tulosten perusteella voidaan todeta, että pilottihankkeen 
myötä asiantuntijoiden ilmentämänä nousi uusi asiakkaita hyödyttävä arkaluontoinen kokeilu 
ja onnistunut virtuaalituki. Ensimmäinen yhdistävä kategoria uusi asiakkaita hyödyttävä 
arkaluontoinen kokeilu muodostui kolmesta pääkategoriasta, jotka ovat uusi tapa toimia 
vuorovaikutteisesti, arkaluontoisuus ja ohjelman sisältöä rajoittavat tekijät. Toinen yhdistävä 
kategoria onnistunut virtuaalituki muodostui kolmesta pääkategoriasta, jotka ovat taustatyö 
onnistumisen edellytys ohjelmalähetyksille, virtuaalimaailmasta on apua vertaistuelle ja 
eettisyys oleellista. 
 
Jatkotutkimushaasteita nousee esille uuden kokeilun myötä useampia. Esimerkiksi 
asiakasperheiden kokemukset ja käsitykset avusta, jota he ovat saaneet virtuaalikontaktin 
kautta ilman, että heidän kotiinsa on tultu fyysisesti. Näiden kahden työmuodon erot ja 
yhtäläisyydet sekä haitat ja hyödyt asiakkaiden näkökulmasta katsottuna olisi 
mielenkiintoinen ja tärkeä tutkimusaihe virtuaaliavun kehittämistä ajatellen.   
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The purpose of this thesis was to explore how specialists express the clients’ participation in 
relationship with the new technology and how the new technology appears in the meetings of 
specialists in this pilot project. 
 
Caring TV is the result of a research and development project of Laurea Polytechnic, TDS 
Song and City of Espoo. This thesis is a part of Caring TV in the Context of Child Welfare 
research project coordinated by Laurea Polytechnic and the writer of this thesis participated 
in the meetings of experts during this pilot project. The purpose of the Caring TV project in 
the context of Child Welfare is to develop, productize and broaden the welfare services to 
support families with children. 
 
The research was executed as an action research application. In the first phase research 
material was collected from specialists using group interviewing method in January and 
February 2008. This first phase targeted on mapping the coping at home of the child welfare 
customer and supporting program contents as well as specialists expectations regarding the 
possibilities offered by Caring TV in customer care using/by/with the pilot phase research. In 
the second phase of this thesis research material was collected by recording the specialists’ 
meetings of this pilot project on video in April 2008. This observation material has been 
analyzed using content analysis method. The key concepts of the result of this thesis were 
sensitiveness and virtual support. These key concepts are examined in the results of this 
thesis. 
 
The results of the video material analysis established that the specialists indicated a new 
sensitive experiment profitable for the customers and successful virtual support. The first 
joining category a new sensitive experiment profitable for the customers was composed of 
three main categories that were new interactive functions, sensitiveness and factors limiting 
the content of the program. Second joining category successful virtual support was formed of 
three main categories that were successful background work for successful broadcasting, 
virtual world is beneficial for peer support and ethicality is essential. 
 
Several research challenges rise with the new experiment. For example the experiences and 
the views of the customer families of the support received over the virtual contact without 
having visited physically. The differences and similarities, advantages and disadvantages of 
these two work forms from the customers’ point of view would be an interesting and 
important research topic for the further development of the virtual support.   
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1 Johdanto 
 
Lastensuojelun asiakasmäärät ovat kymmenen viime vuoden kuluessa jatkuvasti kasvaneet 
eikä kasvukehityksen taittumisesta ole nähtävissä viitteitä. Sosiaalialan keskeisiksi 
ongelmakohdiksi tiedetään työnjakoon, palvelujen tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen liittyvät 
pulmat (Heikkinen 2007, 73). Lisäksi tiedetään, että kuntien talous on tiukoilla ja että 
pätevistä sosiaalityöntekijöistä on huutava pula. Uusien toimivien työskentelymallien 
löytämiseen on suuri tarve ja kehittämistyötä ratkaisujen löytämiseksi on tehtävä aktiivisesti. 
 
Vuoden 2008 alusta voimaan tullut uusi lastensuojelulaki korostaa ehkäisevän toiminnan ja 
tehokkaan kuntouttavan avohuollon merkitystä. Laki (12§) velvoittaa kuntia laatimaan 
kattavan suunnitelman lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointiin liittyvistä palveluista. 
(Lastensuojelulaki 2007.) Myös valtioneuvoston hyväksymän Lapsi- ja nuorisopolitiikan 
kehittämisohjelman 2007 - 2011 tavoitteena on ehkäistä ja vähentää lasten, nuorten ja 
perheiden pahoinvointia ja syrjäytymistä. Kehittämisohjelman mukaan eri sektoreilla tullaan 
voimavaroja suuntaamaan erityisesti lasten ja nuorten terveeseen ja turvalliseen kehitykseen 
sekä perheiden hyvinvointiin. (Opetusministeriö 2007.) 
 
Useimmat lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen riskitekijät ovat havaittavissa jo 
varhaislapsuudessa. Käytännössä kuitenkin moniin ongelmiin tartutaan aivan liian myöhään. 
Pienten lasten vanhemmat eivät saa riittävästi oikeanlaista tukea oikeaan aikaan. Nuorten 
psykososiaalisten palvelujen kokonaisuus on hajanainen, eikä nuorten psykososiaaliseen 
tukemiseen avohuollossa ei ole onnistuttu kehittämään toimivia menetelmiä. (Heikkinen 
2007). 
 
HyvinvointiTV on tutkimukseen perustuva ohjaus- ja neuvontapalvelukonsepti, joka tuo 
kohderyhmälle suunnatut palvelut kotiin television välityksellä. HyvinvointiTV tarjoaa 
uudenlaisen palvelumallin sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistyöhön. Hyvinvointi TV:n 
soveltaminen lastensuojelun kontekstiin sisältää kaksi osahanketta. Toisessa hankkeessa 
kohderyhmänä ovat sellaiset pienten lasten perheet, joilla on runsaasti erilaisia arjesta 
selviytymisen vaikeuksia.  Toisen hankkeen kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa olevat 
nuoret ja heidän perheensä. Hankkeen tavoitteena on suunnitella, tuottaa ja arvioida 
lastensuojelun avohuollon palveluja hyvinvointiteknologiaa hyödyntämällä. (Lehto 2008.) 
 
HyvinvointiTV lastensuojelun kontekstissa -hankkeen tarkoituksena on tutkia, kehittää ja 
tuottaa kuntouttava perhepalvelumalli sellaisille pienten lasten perheille, joilla on erilaisia 
arjesta selviytymisen vaikeuksia sekä tutkia, kehittää ja tuottaa uudenlainen nuorten 
sosiaaliohjausmalli.  
 
Hankkeen osatavoitteet ovat:  
• kehittää ja tuottaa uusi ohjaus- ja neuvontapalvelukonsepti lastensuojelun 
avohuoltoon
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• tuottaa ja testata perheiden ja nuorten osallistumista tukevia palveluita ja 
arjessa selviytymistä 
• suunnitella, tuottaa ja arvioida interaktiivista sisällön tuotantoa lastensuojelun 
avohuollossa HyvinvointiTV:n avulla 
• kehittää klinikkatyyppinen sekä virtuaalinen että toiminnallinen ympäristö 
palvelujen tuottamiseksi ja testaamiseksi. (Lehto 2008, 65 - 67). 
 
Lisäksi tavoitteena on levittää tietoa ja osaamista toimivista malleista ja käytännöistä sekä 
alueellisesti, kansallisesti että kansainvälisesti. 
 
Pilotointi alkoi 11.2.2008 ja pilottivaiheen kesto oli kolme kuukautta. Hankkeen 
ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin pilottivaiheen tutkimuksella ja ryhmähaastattelulla 
lastensuojelun asiakkaan kotona selviytymistä ja sitä tukevia ohjelmasisältöjä sekä 
asiantuntijoiden omia odotuksia HyvinvointiTV:n tarjoamista mahdollisuuksista. Hankkeen eri 
vaiheisiin liittyy myöhemmin tiedonkeruuta haastattelujen ja kyselyjen muodossa. 
Ohjausryhmään kuuluivat Espoon kaupungin esimiesasemassa olevia henkilöitä ja 
työntekijöitä.   
 
Pilottivaiheen kohderyhmään valittiin 8 nuorta, 3-4 perhettä sekä asiantuntijaryhmä. 
Kohderyhmästä osallistui pilottihankkeeseen valinnan jälkeen kolme perhettä ja 
asiantuntijaryhmä. Perheiden haastattelut on tehnyt AMK–peruskoulutuksen opiskelijat. 
Asiantuntijaryhmän haastattelut teimme YAMK-opintojemme puitteissa.  
 
HyvinvointiTV:n soveltuvuutta on aikaisemmin testattu ikääntyneiden kuntoutuksessa ja 
yksinäisten vanhusten sosiaalisten suhteiden tukena Kotiin–hankkeessa. Kotiin-hanke on osa 
InnoELLI Senior 2006 - 2007 –hankekokonaisuutta. Tekesin FinnWell-ohjelman rahoittamassa ja 
Laurea-ammattikorkeakoulun toteuttamassa Coping at Home -projektissa on kehitetty 
ikääntyville kotona asuville omaishoitajille sähköisiä hyvinvointipalveluratkaisuja, joissa on 
hyödynnetty HyvinvointiTV:tä.  
 
HyvinvointiTV on Laurea-ammattikorkeakoulun, TDC Songin ja Espoon kaupungin yhteisen 
tutkimus- ja kehitystyön tulos. HyvinvointiTV:n lähetyskeskus sijaitsee Laurean Well Life 
Centerissä. HyvinvointiTV lastensuojelun kontekstissa -hankkeessa ovat mukana Espoon 
kaupunki, Laurea-ammattikorkeakoulu, Active Life Village ja teknologiayhtiö TDC Song. 
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Kuva 1 Interaktiivinen HyvinvointiTV. Kuvassa Pellervo Arponen. 
 
 
2 Opinnäytetyön tarkoitus ja tehtävä    
 
HyvinvointiTV kontekstina tuotettaessa ohjelmatuotantoa tuo kohderyhmälle suunnatut 
palvelut kotiin television välityksellä. Tavoitteena on tuottaa uuden tietoteknisen tiedon 
perusteella vuorovaikutukseen tukeutuvia sekä vuorovaikutusta kehittäviä sovelluksia kotona 
asumisen tueksi. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, millä tavoin asiantuntijat 
ilmentävät puheissaan asiakkaiden osallisuutta suhteessa uuteen teknologiaan ja miten uusi 
teknologia näyttäytyy asiantuntijoiden pilottihankkeen palavereissa.  
 
Opinnäytetyössä haetaan vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 
• Miten virtuaaliteknologia näyttäytyy asiantuntija palavereissa? 
• Miten asiakkuus ilmenee asiantuntijoiden keskusteluissa suhteessa uuteen 
teknologiaan? 
 
3 Työkulttuurin muutokset  
 
Tämän opinnäytetyön keskeiset teoreettiset käsitteet ovat työkulttuuri, työkulttuurin muutos, 
teknologia työkulttuurin muuttajana ja lasten asiakkuus ja palvelut lastensuojelussa.  
 
3.1 Työkulttuuri 
Työ, ponos/labor, tarkoitti antiikin kreikassa ponnistusta ja vaivaa, taakkaa ja vaikeutta, 
koettelemusta ja pahoja aikoja. Sen katsottiin orjuuttavan tekijänsä toisten tahtoon ja 
estävän häntä tavoittelemasta korkeampia tarkoituksia kuten tunnustusta persoonalleen. 
Talous ei ollut itsensä toteuttamisen väline vaan kotitalouden järkevää isännöimistä, 
huolenpitoa väestä ja esineistä. Kristillisessä etiikassa työ oli sekä siunaus että ies. (Siltala 
2004, 23 – 24.)  
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Työkulttuuri tarkoittaa organisaation jäsenten keskuudessa vallitsevia toimintanormeja ja 
yhteisiä perusarvoja. Sitä ilmentävät käyttäytymisessä havaitut säännönmukaisuudet, 
johtaminen, vuorovaikutus ja päätöksenteko, organisaation rakenteet, toiminnan tavoitteet, 
keinot ja toiminnan mittaaminen (Ahonen & Pohjanheimo 2002, 10). Työkulttuuri eli 
organisaatiokulttuuri tai yrityskulttuuri rinnastetaan usein ihmisen persoonallisuuteen. Se on 
siis jotakin sellaista, jota ei voida suoraan havainnoida, mutta se ilmenee toiminnassa ja 
käyttäytymisessä. Näkymättömyydestään huolimatta se on vaikutusvaltainen tekijä (Ahonen & 
Pohjanheimo 2002, 13).  
Ahonen ja Pohjanheimo (2002) määrittelevät työkulttuuria sanana seuraavasti: työkulttuurin 
määritelmä on näkemys kulttuurista organisaation yhteisenä käsitysmaailmana, jonka 
organisaation jäsenet ovat muovanneet ja omaksuneet. Ihmiskäsitys, arvot ja erilaiset muut 
uskomukset ja yhteiset käsitykset muodostavat organisaation työkulttuurin. Arvot ovat yleisiä 
periaatteita ja ne pätevät aina tilanteesta toiseen. Arvot ohjaavat ihmisten valintoja ja 
käyttäytymistä. Arvoilla sanellaan mikä on toivottaa käyttäytymistä työyhteisössä. 
Ahosen ja Pohjanheimon (2002) mukaan kaikissa työyhteisöissä on arvoja, koska arvot ovat 
vastauksia ihmisyhteisön peruskysymyksiin. Ilman arvoja ei voi olla työkulttuuria. Arvot siis 
muodostavat työkulttuurin raamit ja sisällöt. 
Työyhteisön arvomalli:  
• Säilyttävä: auktoriteetti, turvallisuus, yhdenmukaisuus.  
• Kehittävä: osaaminen, rakentaminen, muutosjoustavuus.  
• Palveleva: yhteiset asiat, laatu, asiakeskeisyys  
• Välittävä: itseohjautuvuus, yhteistoiminta, ihmiskeskeisyys.  
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Kuvio 1. Arvomalli. (Ahonen ja Pohjanheimo 2002, 15)  
Tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus ja tehokkuus. Viisi sakarainen tähti, jossa ylhäällä, 
säilyttävä ja kehittävä ja alhaalla palveleva ja välittävä. Schwartzin 1992 kehittämä malli, 
jota voidaan käyttää apuna työkulttuurin muutosprosessin eri vaiheissa, mutta parhaiten sopii 
määrittelemään organisaation nykyistä työkulttuuria ja tavoitetilaa. 
Shalom H. Schwartz on nykyisen arvotutkimuksen keskeinen vaikuttaja, jonka teorian 
taustalla on vaikuttanut mm Rokeachin arvotutkimus (Pohjanheimo 2005, 239). Arvot ovat 
käsitteitä tai uskomuksia, jotka ohjaavat valintaa ja käyttäytymistä ja tapahtumien 
arviointia. Arvot liittyvät toivottaviin lopputuloksiin tai toivottavaan käyttäytymiseen, ja ne 
voidaan asettaa tärkeysjärjestykseen. Arvot ovat lisäksi konkreettisten asioiden yläpuolella ja 
ulottumattomissa. Arvoja voidaan tarkastella myös päämäärinä, jolloin niiden saavuttamisen 
on palveltava yksilön tai yhteisön tai molempien intressejä. Schwartzin teoriassa oletetaan, 
että ne arvot, jotka palvelevat yksilön intressejä ovat vastakkaisia työyhteisön kiinnostuksia 
palvelevien arvojen kanssa. (Hyttinen 2007, 38). Työkulttuuria voidaan peilata oheisen 
arvomallikuvion sisällöissä. 
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3.2 Työkulttuurin muutos 
 
Yhteiskunnallisesta näkökulmasta työtä käsittelevä artikkelikokoelma Työ murroksessa Heino 
(2007) kertoo, että Suomessa työelämää ja sen muutoksia on tutkittu jo lähes sata vuotta. 
Työ kiinnostaa suomalaisia. Meillä käydään jatkuvasti keskustelua palkkatyöstä, 
työnluonteesta ja sisällöistä sekä työelämän muutoksista, myös poliitikot ovat kiinnostuneita 
työelämän tulevaisuudesta. Globalisaatio ja sen heijastukset Suomeen, nopea teknologinen 
muutos sekä väestön ikääntyminen ja huoli odottettavissa olevasta työvoimapulasta 
edellyttävät työelämään kohdistuvaa monitieteellistä tutkimusta. Lisäksi niiden keinojen 
etsimistä, jossa helpotettaisiin työvoiman taakkoja lisääntyneen työvoimapulan edessä. 
Yhteiskuntatieteellinen työelämän tutkimus vakiinnutti asemansa 1980-luvulla. 
Perustutkimuksen tekijöinä Julkunen ja Kasvio ovat suomessa käsitelleet työkulttuurin 
muutoksia kansainvälisen välisen keskustelun ajankohtaisia kysymyksiä suomalaisessa 
kontekstissa (Kasvio & Tjäder 2007, 20). Tällä hetkellä katsotaan yleisesti, että Suomea uhkaa 
työvoimapula. Vastaavia tilanteita on ollut aiemminkin. Niinä kertoina Suomi on syöksynyt 
lamaan. Työministeriö on perustanut 1980-luvulla työolokomitean pohtimaan työelämän 
kehittämisen kysymyksiä. Komiteassa on kannettu erityistä huolta julkisen sektorin työvoiman 
riittävyydestä. (Kavio & Tjäder 2007,21) Vielä viime vuosikymmenenä on ollut helpompi 
vastata kysymykseen siitä, millä tavoin työelämä on muuttumassa Suomessa ja muissa 
teollisuus maissa. Tuolloin todettiin varsin selkeästi, että nyky-yhteiskunnan tietoteknisen 
kehityksen saattama uusi teollinen vallankumous. Vallitsevien työn tekemisen muotojen 
uskottiin muuttuvan oleellisesti. 
Ahosen ja Pohjanheimon mukaan (2002)työkulttuurin muutos on pitkä oppimistapahtuma, 
joka valitettavan usein jää kielipelin tasolle. Työkulttuurin muutoksessa on kyse pitkälti 
johtamiskulttuurista. Oppivassa organisaatiossa korostetaan yhteisvastuuta ja jatkuvaa 
oppimista. Johtaja ei ole enää yksin se, joka määrää mitä ja miten tehdään, vaan työntekijät 
osallistuvat entistä enemmän yhdessä työn suunnitteluun ja kehittämiseen. Työkulttuurin 
muutos on todellinen vasta sitten, kun johtamiselle ja organisaation toiminnalle löydetään 
yhteinen arvoperusta, johon ihmiset aidosti sitoutuvat.  
 
Ahosen ja Pohjanheimon mukaan (2002) kun työskennellään sellaisen ilmiön kanssa, jota ei 
voi suoraan havaita ja josta sen kantajat eivät välttämättä ole kovin tietoisia, on selvää, että 
kyseessä on haastava työsarka. Nykyisen kulttuurin tunnistaminen eli lähtökohdan 
tiedostaminen vaatii työtä ja vaivaa eikä työkalujen valintakaan ole ihan itsestään selvä asia. 
Tämän jälkeen pitäisi luoda yhtenäinen näkemys siitä, minkälaiseen kulttuuriin pyritään, ja 
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vasta sen jälkeen alkaa suurimmat koitokset: miten arkipäivän työtapojen muutosta 
ylläpidetään niin pitkään, että uudet tietoisesti harjoitellut toimintatavat muuttuvat 
samanlaisiksi itsestäänselvyyksiksi kuin aikaisemmat työtavat olivat. 
 
Ahonen ja Pohjanheimo (2002) muistuttavat, että työkulttuurin muutoksen tavoitteena ei ole 
muuttaa kaikkea mahdollista. Nykyisen kulttuurin tunnistamisen ja tavoitteen hahmottelun 
kautta nousee yleensä esiin asioita, joissa jo nyt toimitaan organisaatiolle ja sen tavoitteille 
sopivalla tavalla. Tämän rinnalla tunnistetaan asiat, joissa muutos on tarpeen. 
 
Julkusen (2008) mukaan uusien työmuotojen tunnusmerkkejä ovat joustot ja tiimit. Stressi ja 
jaksamiseen liittyvät huolet ovat seurausta työntehon tehostumisen ja työorganisaatioissa 
tapahtuneiden muutosten vaatimusten jatkoa. Julkunen mainitsee, että tutkijat Melin ja 
Mamia arvostelevat muutosfetissiä. Muutoksesta ja uudistuksesta on tullut itseisarvo, joka 
ruokkii itse itseään. Usein ”vanha konsti olisi parempi, kuin pussillinen uusia”. Kärjistäen he 
sanovat, että organisaatiouudistusten merkittävin funktio on suuren konsulttien 
ammattikunnan työllistäminen. Uudistuksilla ratkaistaan yksi ongelma, mutta pystytetään 
uusi, jota ratkomaan palkataan uusi konsultti. Kaikkien muutospuuhien keskellä on 
huomattavaa, että monilla työpaikoilla toimitaan edelleen ”traditionaalisesti” ja voidaan 
verrattain hyvin. (Julkunen 2008, 217 – 218.) 
  
Työelämän suunniteltu muutos sai ensimmäisen suomalaisen ilmauksensa Holkerin hallituksen- 
87 ohjelmassa, jota nimitettiin hallitun rakennemuutoksen ohjelmaksi. Sitä on seurannut 
työministeriön organisoidut Kansallinen työelämän kehittämisohjelma, Tykes-lyhenteellä 
kutsuttu työelämän kehittämisohjelma sekä kansallinen tuottavuusohjelma 1993-2003. 
(Julkunen 2008, 73).  
Julkunen (2008) referoi yhteiskuntatieteilijöitä Petersen ja Willig. Heidän mielestään työssä 
on tapahtunut aito murros, siirtyminen vanhasta ajattelusta uuteen työhön. Murros koskettaa 
eniten keskiluokkaista tieto- ja asiantuntijatyötä. Näissä tehtävissä on kehityskulku edennyt 
seuraavasti: uudet manageriaariset strategiat, tayloristisen ja hierarkkisen työn organisoinnin 
murtuminen ja koko ihmisolennon käyttö työssä. Yksilöiltä vaaditut ja heitä kokonaisuuteen 
integroivat ominaisuudet koskevat liikkuvuutta ja joustavuutta. Nämä esitetään itsen 
kehityksen vaatimuksina. Yksilön tulisi olla aina valmis ja kykenevä motivoitumaan ja 
optimoimaan suorituksensa. Työn uudistumisen seurauksena työssä edellytetyllä elastisuudella 
ei ole rajaa, ja se on alistettava alituisten arviointien kohteeksi. (Julkunen 2008, 227-228.) 
Julkunen mainitsee edelleen, että filosofi ja sosiologi Le Coff sanoo manageriaaristen 
strategioiden toimeenpanemaa modernisaatiota sokeaksi. Tälle ajalle ominainen 
(uus)liberalismi on kevyttä ja barbaarista. Kevyttä sen vuoksi, että siihen sisältyy 
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normatiiviset vaatimukset autonomiasta, läpinäkyvyydestä ja vastuullisuudesta; barbaarista, 
koska normatiiviset vaatimukset raivaavat tietä manipuloinnille, repressiolle ja 
totalitarismille. Normatiiviset vaatimukset ovat totalitaarisia siinä mielessä, että kaikki 
pyrkimykset olla mukautumatta niihin ovat tuomittuja epäonnistumaan. Yhteisön 
uusintamisen ja kollektiivisten merkitysten sijaan työssä on kysymys yksilöllisten portfolioiden 
tuottamisesta. Kollektiivisuuden murenemisesta on seurannut merkityksettömyyden tunne. 
(Julkunen 2008, 228.) 
Kirjassaan Uuden työn paradoksit Julkunen (2008) tuo esille uuden työkulttuurin muutoksena 
uudenlaisen kärsimyksen lajin. Kärsimyksen aiheuttajia ovat työnluonteen täydellinen 
muutos. Vaatimukset, jotka kohdistuvat alituiseen kilpailuun, suorittamiseen, energisyyden, 
liikkuvuuden, aggressiivisuuden ja jatkuvaa suoriutumisen arviointia sekä hyödyttömyyden 
uhka, synnyttävät vaikeutta rakentaa omaa ammatti-identiteettiään. Vaikeutta kokea työnsä 
ja elämänsä merkitykselliseksi yhteisölle sekä psyykkinen paine, saavat ilmauksensa ”uutena 
depressiona” haluamisen ja energian ehtymisenä. Alituisen uuden haluaminen ja jatkuvat 
muutospaineet lyövät takaisin. (Julkunen 2008, 230.) 
Työkulttuuri on muuttunut yhteisöllisyydestä henkilökohtaiseksi. Henkilökohtaistuneessa 
työssä yksilöt seisovat yksin normatiivisten vaatimusten edessä. Selvitäkseen he ottavat 
vastuun omista suorituksistaan, siten, että he yrittävät jatkuvasti löytää itsestään 
menestymisen ja suorittamisen resursseja. Itsen tekeminen laajentuneiden vaatimusten 
kohteeksi on yksi aspekti myös väsymyksen ja depression ymmärtämiseen. Työn tekemisessä 
itselle yksilönä vaanii merkityksettömyyden tunne. Työ on kuitenkin se tapa, jolla 
moderneissa yhteiskunnissa liitytään yhteisöihin, annetaan niihin panos ja tullaan 
tunnustetuiksi. Tämänkaltainen ristiriitainen tila lisää nykytyökulttuurissa työssä 
jaksamattomuutta. (Julkunen 2008, 230.) 
Viimeisen 20 vuoden aikana olemme eläneet historiassa sellaisia aikoja, että työkulttuurin 
muutokset ovat niin valtavat työpaikoilla, että työntekijät eivät pysy psyykkisesti ja 
henkisesti mukana näissä muutoksissa. Siitä on seurannut työuupumusta, jota sanotaan ”burn 
outiksi”, joka on Suomessa lähes kansantauti. (Lahti 2003, 90). Samanaikaisesti toteaa 
TERVEYS  2015 kansanterveysohjelma, että ”terve väestö on taloudellisen kasvun ja 
kilpailukyvyn tärkeä edellytys” Ohjelman tavoitteet ovat ikäryhmittäin ja työikäisille tavoite 
on, että eläkeikä siirtyisi jopa kolme vuotta eteenpäin. (Terveys 2015, 8-15.) 
 
Jatkuva ristiriita toiminnan luonteen, sen eettisen perustan ja ulkopuolisten päättäjien 
odotusten välillä toiminnan johtamisesta ja tuloksellisuudesta yritysmaailman mallien ja 
kulttuurien mukaisena, on kestämätöntä. Tästä ristiriidasta on myös seurannut työuupumusta. 
Pyrkiessään palvelujen tilaajan roolissa läpivalaisemaan terveyspalvelujen hinnoittelun 
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mahdollisimman tarkasti ja avaamaan tuotteistamalla palveluntuotannon ’todellisuuden’ 
ulkopuoliselle kontrollille kunnat ovat yrittäneet estää ylihoitamista, mutta törmänneet 
hoitoväen eetokseen hoitaa potilaat niin hyvin kuin osaavat. 87 % työterveydenhuollon 
ammattilaisista katsoi päättäjien murentavan säästötoimillaan sosiaali- ja terveydenhuollon 
arvoperustaa (Työterveyslaitoksen haastattelu syksyllä 1999).  
 
Julkisen sektorin ammattikunnista tulee yhteiskunnallisen myrkytysketjun huippu, jonne 
saasteet kasautuvat. Hoitajien, lääkärien, opettajien, sosiaalityöntekijöiden ja poliisien 
vaaditaan entistä paremmin hallitsevan yhteiskunnan puolesta ahdistavaa tulevaisuutta 
samaan aikaan, kun ongelmat oikeastaan kielletään eväämällä näiltä ammattikunnilta 
tulokselliseen toimintaan tarvittavat voimavarat. (Siltala 2004.) 
Työuupumus keskustelun riistäytyessä käsistä, perustettiin Työssä jaksamisen ohjelma 2000 - 
2003. Kun työstä haluttiin vetäytyä ja jäädä pois liian paineisesta työelämästä perustettiin 
Veto-ohjelma 2003 - 2007 ja sen jatkoksi Kesto. Näiden kaikkien ohjelmien tavoitteena on 
työssä pysyminen tuottavina, osaavina ja terveinä. Sennett (2007) tuo esille sen 
todellisuuden, että, kun ohjelmia rakennetaan toinen toisensa jälkeen, ne lopulta menettävät 
arvonsa työtätekevien joukossa. Kaiken tutkimuksen valossa voidaan nyt todeta, että 
työkulttuurin muutos ei ole ollut pelkästään positiivinen. Tietotekninen apuväline ei ole 
onnistunut tuomaan työelämään niitä helpotuksia, jotka olisivat poistaneet negatiivista 
stressiä. (Julkunen 2008.) 
Siltala (2004) tuo esiin tärkeän työkulttuurissa tapahtuneen muutoksen, joka on ollut 
vaikuttamassa työssä uupumiseen. Työ, jonka pitäisi vahvistaa identiteettiä on muuttunut 
pahenevaksi loukkaukseksi työntekijän omanarvontunnolle: kokoajan pitäisi olla enemmän ja 
muuta kuin on, eikä koskaan saisi olla tyytyväinen suorituksiinsa. Työelämässäkin on kyse 
tunnustuksen saamisesta ja viime kädessä kunnioittamisesta. Uudet työtaidot vaativat 
luovuutta ja työrauhaa sekä työn tunnustamista eli arvostusta sanoin tai palkassa. 
Julkunen (2008) tuo esille Sennettin ajatukset samasta aiheesta: kunnioitus on arvoa toisten 
silmissä ja kokemusta arvostetuksi tulemisesta. Kunnioitus on niin olennainen osa sosiaalisista 
suhteista työ paikoilla, että kansakunnat käyvät sotia kunniansa puolesta ja 
työehtoneuvottelut kariutuvat, jos työntekijät kokevat, että heitä kohdellaan epäarvostavasti 
työntekijöinä. 
3.3 Tietotekniikka työkulttuurien muuttajana 
Tietotekniikan leviämisen myötä yhä useammat tekevät tietotyötä. Vaarana tässä pienen 
osaavan joukon tietekniikan osaaminen, joka johtaisi uudenlaiseen työnjakautumiseen 
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työelämässä. Tietotyön osaajat vahvistaisivat asemiaan työmarkkinoilla ja häviäjät ei löytäisi 
omalle osaamiselleen enää käyttöä. 
Tänä päivänä muutostilanteen hahmottaminen on muuttunut yhä vaikeammaksi. 
Tietotekniikan kumous jatkuu, mutta talouden kasvuun liittyneet epärealistiset odotukset 
ovat johtaneet ns. Kiina-ilmiöön: työt siirretään halvemman kustannustason maihin. Kilpailu 
ja suorituspaineet ovat lisääntyneet työpaikoilla. Työelämän muutoksista hahmottuva kuva ei 
ole kauttaaltaan negatiivinen. Tieteen ja tietotekniikan kehitys tarjoaa tietotekniikan ohella 
myös muunlaisia keinoja parantaa työllisyyttä ja työoloja. Työolot paranevat myös siten, että 
työnorganisaatiot ottavat käyttöönsä uutta teknologiaa ja kehittävät toimintatapojaan. 
(Kasvio & Tjäder 2007, 30 – 31.) 
Vuorensyrjän ja Savolaisen (toim.) (2001) mukaan tietoyhteiskunta käsitteen ja ilmiön 
määrittelemisessä on tärkeää vetää rajaa missä määrin tietoyhteiskunta on teknologinen ilmiö 
ja missä määrin se on sosiaalinen ja yhteiskunnallinen ilmiö. Yhteiskuntatieteellinen näkemys 
on, että maailmamme on muuttumassa yhä enemmän teknologiseksi. Teknologia näyttäytyy 
nimenomaan tieto- ja viestintäteknologiana. Suomalaista tietoyhteiskuntaa on luonnehdittu 
tekniikkavetoiseksi tai yksipuolisesti asioita teknologian malleista ja käsityksistä 
tarkastelevaksi. Ainakin tietoyhteiskunnan prosessin alkuvaiheessa, kehittäminen on 
ymmärretty teknisen infrastruktuurin rakentamiseksi ja keskittymiseksi teknologisten 
järjestelmien kehittämiseen, jolloin tekniikan käyttäjien tarpeet ja odotukset jäävät liian 
vähälle huomiolle. Tästä seuraa ajatusmalli siitä, että teknologian kehitys yksisuuntaisesti 
määrittelee sen, miten muu yhteiskunta muuttuu. Tietoteknologian vaikutuksista ollaan 
kiinnostuneita ja kauhistuneita, koska vielä emme tiedä millaisia vaikutuksia tietoteknologian 
soveltamisella on muihin yhteiskunnan käytänteisiin ja sen myötä työkulttuuriin.   
 
Tulevaisuuden elinvoimainen Suomi: tietoyhteiskuntaneuvoston raportti (2006) painottaa, 
että työyhteisön menestys perustuu pitkäjänteisen osaamisen lisäämiseen, jossa tietojen, 
menetelmien ja prosessien hallinta on ratkaisevaa. Tietämyksen hallinta on olennainen osa 
jokaisen työyhteisön ja tietoammattilaisen toimintaa. Työkulttuurin muutos mahdollistaa 
uudet toimintarakenteet ja menetelmät. Tiedon digitaalisuus sekä tietoverkkojen ja niihin 
kytkeytyvien laitteiden monipuolistuva käyttö mahdollistavat muutoksen kohti uudenlaista 
yhteisöllisyyttä ja verkottunutta globaalia toimintakulttuuria. Työkulttuurin muutoksessa 
luovuus ja tietämys korostuvat (Tulevaisuuden elinvoimainen Suomi 2006, 35). 
 
Sennettin mukaan (2007) uusi työkulttuuri tuo mukanaan monenlaisia uhkakuvia ja ongelmia. 
Sennett esittää, että luovuus ja tietämys eivät korostu uudessa teknologian täyttämässä 
työkulttuurissa, pikemminkin päinvastoin. HyvinvointiTV uutena työtapana on haasteellinen 
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sen vuoksi, että se on työtavan lisäksi uusi teknologia, joka on vielä suurimmalle osalle 
käyttäjiä täysin vieras työmenetelmänä sekä tekniikkana.  
 
Nykyajan työelämässä monien taitojen käyttöpäivä tulee varsin pian vastaan. Teknologian, 
tieteen ja kehittyneiden tuotantojärjestelmien aloilla työntekijöiden on 
uudelleenkouluttauduttava 8-12 vuoden välein. Lahjakkuus on myös kulttuurinen kysymys. 
Uusi yhteiskuntajärjestys ei tue käsityöläismäisen ammattitaidon tavoitetta oppia jokin tietty 
taito todella hyvin. Liiallinen paneutuminen voi osoittautua taloudellisesti tuhoisaksi. 
Kisällistä mestariksi etenemisen sijaan nykyteknologinen työkulttuuri suosii meritokratiaa, 
jossa ihmisen taidot eivät perustu aiempiin kykyihin ja saavutuksiin, vaan potentiaalisiin 
yksipuolisiin taitoihin tässä ja nyt. (Sennett 2007, 12.) 
 
Sennett (2007) luo kovia uhkakuvia yhteiskunnan ihanneihmisestä. Yksilö, jonka aikajänne on 
lyhyt, joka keskittyy vain potentiaalisiin kykyihinsä tässä ja nyt ja joka on valmis hylkäämään 
aiemmat kokemukset, on Sennettin mukaan kauniisti sanottuna, erityislaatuinen ihminen. 
Useimmat ihmiset eivät ole sellaisia. He arvostavat jatkuvuutta, ovat ylpeitä 
erityisosaamisestaan ja arvostavat aiempaa elämänkokemustaan. (Sennett 2007, 12 - 13.) 
 
Sennett esittää, että uusien instituutioiden, teknologiaan perustuvan työkulttuurin 
edellyttämän työntekijän ihanne, on monelle ihmiselle vaurioittava. Sennett (2007) puhuu 
laajemmin koko kulttuurimme muutoksesta, ei vain työkulttuurin. Nouseva uusi kulttuuri 
painostaa meitä ankarasti pysymään ajan hermolla. Sitoutumiseen sisältyy joidenkin 
mahdollisuuksien hylkääminen, jotta joihinkin voi paneutua syvällisesti. Sitoutumisen sijaan 
uusi kulttuuri neuvoo meitä antautumaan – vapauttamaan itsemme katkaisemalla kaikki 
siteet, etenkin ajan myötä muotoutuneet. Uusi valtajärjestys työelämässä ja kulttuurissamme 
saa voimansa yhä pinnallisemmaksi käyvästä kulttuurista. Koska ihminen voi ankkuroitua 
elämään vain tekemällä jotakin hyvin asian itsensä vuoksi, nykyinen pinnallisuuden 
riemuvoitto työelämässä, kouluissa ja politiikassa on hauras. On etsittävä uusia keinoja, 
joiden avulla monenlaiset ihmiset voivat kokea saavansa arvoa hyödyllisyydestään 
työelämässä. Meritokratia ei kykene antamaan apua, kun puhutaan työkulttuurista 
muutoksena, jossa monenlaiset työntekijät saisivat antaa oman panoksensa muutos prosessiin. 
(Sennett 2007, 122.)  
 
3.4 Hyvinvointiteknologia 
 
Mäkelä (2006) toteaa terveydenhuollon tietotekniikka kirjassaan, että tietotekniikka muuttaa 
suomalaisen terveydenhuollon toimintakulttuuria enemmän kuin yksikään uusi 
biolääketieteellinen oivallus. Terveydenhuollon tietotekniikan kehitysnäkymät ovat 
jaettavissa kahteen sektoriin. Miten tietotekniikka tulee auttamaan sosiaali- ja 
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terveydenhuollon ammattilaisten arkea, ja, miten tietotekniikka tulee vaikuttamaan 
kansalaisten palveluihin. Molempiin edellisiin Mäkelän esittämiin kysymyksiin HyvinvointiTV 
tulee vastaamaan omalta osaltaan. 
 
Virtuaalitekniikan avulla HyvinvointiTV osahankkeidensa sisällä kehittää, tuotteistaa ja 
laajentaa käytössä olevan HyvinvointiTV:n välityksellä tapahtuvia hyvinvointipalveluja. Uuden 
tietoteknisen tiedon perusteella tuotetaan vuorovaikutukseen tukeutuvia ja vuorovaikutusta 
kehittäviä sovelluksia kotona asumisen tukemiseksi (Lehto (toim.) 2008, 19). 
 
Sahanterä (2001) Turun yliopistosta on peräänkuuluttanut hoitajia aktivoitumaan 
tietotekniikan sovellutuksien kehittämisessä hoitotyöhön sopiviksi. Hoitajat ovat lähellä 
potilasta ja sen vuoksi heillä on tietoa siitä, minkälaiset tietotekniikan sovellutukset voisivat 
auttaa potilaita ja hoitotyötä. Sahanterä toivoo, että hoitajilla olisi kiinnostusta, luovuutta ja 
innostuneisuutta lähteä mukaan tietotekniikan valloitukseen. (Sahanterä 2001, 23.) 
 
Sahanterän mukaan (2001) tietotekniikan käyttöönotto edellyttää monitahoista muutosta. Se 
on sekä toiminnan, että menetelmien muutosta ja yhtälailla kulttuurista ja filosofista 
muutosta. Ongelmina koetaan se, että tekniikka kehittyy niin nopeasti, että muutoksen 
vauhdissa on vaikea pysyä, toisaalta tekniikan pelätään olevan hyvä hoitosuhteen tiellä. 
Monet pelot voitaisiin välttää huolellisella suunnittelulla ja riittävällä perehdytyksellä 
tietojärjestelmien käyttöönoton yhteydessä. HyvinvointiTv:n yhteydessä olen törmännyt 
samansuuntaisiin pohdiskeluihin. Virtuaalitodellisuus hoitotyössä on vielä Suomessa monin 
tavoin uutta ja vierasta. 
 
Ammatillisen toiminnan perusta on ammattitaito. Ammattitaidolla tarkoitetaan koulutuksella 
ja kokemuksella hankittua yksilöllistä pätevyyttä toimia ammatissa (Juujärvi, Myyry, ja Pesso 
2007, 9). Hyvällä ammattitaidolla tarkoitetaan kyvykkyyttä suoriutua itsenäisesti 
työtehtävistä. Sen keskeisenä osana on tekemisen taito eli taitaminen. Työelämän ja 
työelämässä tekniikan nopea kehittyminen asettaa uudenlaisia vaatimuksia ammatissaan 
toimijoille. Työtehtävät ja tekninen osaaminen vaativat yhä enemmän sellaisia syvällisiä 
taitoja ja tietämistä, jota aiemmin pidettiin erityisosaamisena (Juujärvi, Myyry ja Pesso 
2007). Tämä erityisosaaminen näkyi työntekijän palkassa ja työajankäytössä siten, että 
erityisosaamiselle annettiin enemmän aikaa.  
 
Hyvinvointiteknologian suuri haaste löytyneekin siitä, että Sennettin kuvaamat uhkakuvat 
eivät toteutuisi tässä työmuodossa, vaan säilyttäisi terveyden– ja sosiaalihuollon luonteen, 
jossa persoonalliselle ja laaja-alaiselle työotteelle jäisi oma tilansa. Muutosten takana on 
toive, ettei hyvinvointiteknologiasta tule monella tasolla pahoinvointiteknologiaa. 
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3.5 Lastensuojelun asiakkuus 
 
Lastensuojelun asiakkuusprosessi on määritelty selkeästi uudessa, vuoden 2008 alussa 
voimaan astuvassa lastensuojelulaissa. Lastensuojelun asiakkuus voi lähteä vireille erilaisten 
reittien kautta. Useimmiten (Esim. Heino 2007, 40) lastensuojeluasia lähtee liikkeelle 
virallisesta lastensuojeluilmoituksesta (ks. lastensuojelulaki 25§). Lastensuojeluasiakkuus voi 
lähteä liikkeelle myös esimerkiksi omaisen tai muun perheelle läheisen henkilön 
yhteydenotosta, perheen verkostoon kuuluvan muun viranomaisen huolesta tai perheen 
omana avunpyyntönä. Lastensuojeluasia voi lähteä vireille myös sosiaalityöntekijän 
aloitteesta, jos tarve ilmenee esimerkiksi muun asioinnin yhteydessä. (Heino 2007, 40.) 
 
Lastensuojeluasian vireille tulon jälkeen sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun 
työntekijän on arvioitava lastensuojelutarpeen kiireellisyys. Lastensuojelun asiakkuus alkaa, 
kun lastensuojeluasian vireille tulon johdosta ryhdytään kiireellisesti 
lastensuojelutoimenpiteisiin tai päätetään tehdä lastensuojelutarpeen selvitys (ks. 
lastensuojelulaki 27§). Sosiaalityöntekijän on tehtävä lastensuojelun asiakkuuden alkamisesta 
merkintä lasta koskeviin lastensuojeluasiakirjoihin ja ilmoitettava siitä huoltajalle ja lapselle. 
(Lastensuojelulaki 26§) 
 
Lastensuojelun asiakkuuden alettua on lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävä 
selvitys lapsen tilanteesta. Selvityksessä arvioidaan lapsen kasvuolosuhteita, lapsen hoidosta 
ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden mahdollisuuksia selviytyä lapsen hoidosta ja 
kasvatuksesta sekä lastensuojelun tarvetta. Selvityksen on valmistuttava viimeistään kolmen 
kuukauden kuluessa lastensuojeluasian vireille tulosta. Huoltajalle ja lapselle on ilmoitettava 
asiakkuuden jatkumisesta. Asiakkuus päättyy, mikäli selvitys ei anna aihetta 
lastensuojelutoimenpiteisiin. Asiakkuuden päättymisestä on niin ikään ilmoitettava 
huoltajalle ja lapselle. (Lastensuojelulaki 27§) 
 
Lastensuojelulain 30§ mukaan lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle on tehtävä 
asiakassuunnitelma. Asiakassuunnitelma on laadittava ja tarkistettava yhteistyössä lapsen ja 
huoltajan tai muun lapsen kasvatuksesta ja hoidosta vastaavan henkilön kanssa. Kun 
asiakassuunnitelmaa tehdään, on pyrittävä löytämään sellaisia tukemisen ja auttamisen 
muotoja, jotka asiakkaat itse hyväksyvät ja joista he kokevat olevan apua. 
 
Avohuollon asiakassuunnitelman tulee sisältää seuraavat asiat: 
1. lapsen ja  perheen palvelujen ja tuen tarve 
2. ne olosuhteet ja asiat, joihin pyritään vaikuttamaan 
3. palvelut ja muut tukitoimet, joilla tuen tarpeeseen pyritään vastaamaan 
4. arvioitu aika, jonka kuluessa tavoitteet pyritään toteuttamaan 
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5. asianosaisten eriävät näkemykset tuen tarpeesta ja tukitoimien järjestämisestä. 
 (Sosiaaliportti 2007.) 
 
Lastensuojelun asiakkuuksien taustoista ei ole olemassa valtakunnallisesti kattavaa selvitystä. 
Tampereen, Porin, Hämeenlinnan ja joidenkin Tampereen seutukuntien alueella vuonna 2006 
tehdyssä Stakesin tutkimushankkeessa haettiin vastausta kysymykseen, keitä ovat lapset ja 
perheet jatkuvasti kasvavien lastensuojelun avohuollon asiakasmääriä kuvaavien tilastojen 
takana. Tutkimuksen mukaan lastensuojeluasiakkuuden taustalla on usein vanhemman tai 
vanhempien jaksamattomuus. Usein taustalla on perheristiriitoja, riittämätöntä 
vanhemmuutta, vanhempien avuttomuutta ja osaamattomuutta, vanhempien 
mielenterveysongelmia ja vanhempien päihteidenkäyttöä. 
 
Lapseen tai nuoreen itseensä liittyvinä taustatekijöinä keskeisimpinä asioina nousivat esiin 
ristiriidat vanhempien kanssa ja kouluvaikeudet. Tällaisia olivat myös lapsen tai nuoren 
psyykkiset vaikeudet, fyysinen sairastelu, vammaisuus ja kehitysviivästymät. (Heino 2007,4.) 
 
3.6 Lastensuojelupalvelut 
 
Lastensuojelupalveluilla tarkoitetaan lapsen tarpeiden ja huolto- ja palvelusuunnitelman 
mukaisia perhe- ja yksilökohtaisia lastensuojelulain (8§) tarkoittamia erilaisia avohuollollisia 
tukitoimia, huostaanottoa ja sijaishuolto- sekä jälkihuoltopalveluja. (Rousu & Holma 2003, 6) 
Kaikki lastensuojelun toiminta perustuu lastensuojelulain johtavaan toimintaperiaatteeseen, 
jonka mukaan kaikessa toiminnassa ensisijaista on lapsen etu. Lastensuojelupalveluja tulee 
tuottaa siten, että lapsen tarpeet ja toiveet otetaan huomioon. Lastensuojelutyössä aikuisten 
tulee toimia lapsilähtöisesti niin, että lapsella on mahdollisuus osallistua omaan elämäänsä 
koskeviin valintoihin ikänsä ja kehitystasonsa mukaan. (Rousu & Holma 2003, 10.)  
 
Lasten ja nuorten tärkeimpiä kasvuoloja on perhe, jota tuetaan erityisesti yhteiskunnan 
taholta. Perhe näyttäytyy näin lapsen ja nuoren kannalta yhteiskunnallisena yksikkönä, jonka 
hyvinvoinnin nähdään tukevan lasten ja nuorten hyvinvointia. Tukemalla vanhempia ja heidän 
mahdollisuuksiaan pitää huolta lapsistaan ehkäistään vaikeuksien syntymistä tai niiden 
syvenemistä. (Törrönen & Vornanen 2004, 159.)  
 
Lapsen koti on vanhempien keskinäisessä suhteessa, ja siten voidaan katsoa, että tukemalla 
parisuhdetta ehkäistään avioerojen määrää ja siten turvataan osaltaan lapsen mahdollisuus 
saada kasvaa ehjässä perhekokonaisuudessa. 
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Lastensuojelun toiminta ja palvelut ryhmitellään tavallisesti kolmeen ryhmään: ehkäisevä 
lastensuojelu, avohuollolliset lastensuojelun tukitoimet sekä sijaishuolto, mukaan lukien 
jälkihuollon palvelut.  
 
Ehkäisevä lastensuojelu: Uuden lastensuojelulain (3§) mukaan kunnan tulee järjestää lasten 
ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi tarkoitettua ehkäisevää lastensuojelua. Ehkäisevän 
lastensuojelun tarkoituksena on edistää ja turvata lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia 
sekä tukea vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensuojelutyötä on myös äitiys- lastenneuvoloissa, 
päivähoidossa, opetuksessa, nuorisotyössä sekä terveydenhuollossa annettava tuki silloin, kun 
lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana. (Törrönen & Vornanen 2004, 154 – 191.)  
 
Avohuollon: tukitoimien palvelutarjonta vaihtelee paljon paikkakunnasta riippuen. Keskeisin 
tukimuoto on lapsen, perheen ja lähiyhteisön omien voimavarojen tukeminen. Tällaisia ovat 
esimerkiksi ratkaisujen etsiminen sosiaalityön keskusteluilla, perhetyöntekijän työskentely 
perheessä, tukihenkilö tai –perhetoiminta, kuntouttava lomatoiminta, perheen taloudellisen 
tilanteen helpottaminen ja lasten harrastustoiminnan ja koulunkäynnin tukeminen, lapsen 
siirtyminen sijaisperheeseen, lastenkotiin/koulukotiin/perhekotiin. Tukitoimet voivat olla 
myös esimerkiksi päihde- ja mielenterveyspalveluja. (Törrönen & Vornanen 2004.) 
 
Sijaishuollon palvelut tulevat kyseeseen silloin, kun avohuollon palvelut eivät riitä, eivät ole 
mahdollisia tai tarkoituksenmukaisia. Kunnan tulee lain mukaan ottaa lapsi huostaan ja 
järjestää hänelle hänen etunsa mukainen sijaishuolto, jos puutteet lapsen huolenpidossa tai 
muut kodin olosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä taikka, jos 
lapsi vaarantaa oman terveytensä ja kehityksensä käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin 
vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään. 
Sijaishuolto toteutuu lastenkodissa, erilaisissa perhekodeissa, koulukodeissa, sijaisperheissä ja 
joskus myös sairaalassa. Jos lapsi tai nuori on ollut huostaanottopäätöksellä sijoitettuna 
sijaishuoltoon, on hänellä oikeus saada jälkihuoltopalveluja hoito- ja palvelusuunnitelman 
mukaan aina 21 ikävuoteen asti. Mikäli lapsi on ollut sijoitettuna avohuollon 
tukitoimipäätöksellä hänellä ei ole subjektiivista oikeutta saada jälkihuoltopalveluja, mutta 
laki ei myöskään estä palvelujen antamista myös näille lapsille. (Rousu 2007, 61.) 
 
Rousun (2007) mukaan lastensuojelun tuloksellisuuteen vaikuttavat seuraavat seikat: 
1) vankka asiakaslähtöinen organisaatio,  
2) osaaminen vastaa lastensuojelun ajankohtaisia vaatimuksia ja  
3) toimintaprosessit edistävät asiakkaan voimavaraistumista.  
Ja kaksi vaikuttavuuden kriittistä menestystekijäryhmää ovat: 
4) nimenomaan asiakas kokee elämänlaatunsa kohentuneen ja  
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5) lapsen ja nuoren kasvun riskiolosuhteet vähenevät, ja näin lastensuojelun pitkän 
aikavälin toiminta on kustannusvaikuttavaa.  
 
Rousun (2007) mukaan tuloksellisuuden arvioinnin tutkimusta on lastensuojelusta vähän. 
Kuntien on 1.1.2008 voimaantulleen uuden lastensuojelulain mukaan laadittava 
kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi kunnan tai kuntien yhteinen suunnitelma lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelma on 
kunnan työväline laaja-alaisen lasten suojelun ohjaamisessa, johtamisessa ja kehittämisessä. 
 
Lastensuojelun palvelut ovat monipuolistuneet, mikä mahdollistaa paremmin yksilöllisten 
tarpeiden mukaisten palvelujen toteuttamisen. Tukipalvelujen oikea-aikaisuuden ja varhaisen 
tuen toteuttamisessa on edelleen runsaasti kehittämisen tarvetta. Palvelujen määrä ei 
myöskään näytä riittävän alati kasvaviin palvelutarpeisiin nähden. (Rousu & Holma 2003,11). 
HyvinvointiTV:n tavoitteena on tuottaa uuden tietoteknisen tiedon perusteella 
vuorovaikutukseen tukeutuvia ja vuorovaikutusta kehittäviä sovelluksia kotona asumisen 
tukemiseksi. (Lehto (toim.) 2008, 19.) 
 
4. Menetelmälliset ratkaisut   
 
Toimintatutkimus (action research), jonka isänä on pidetty Kurt Lewiniä, kiteyttää 
toimintatutkimuksen perusajatukset: käytännönläheisyys, interventioon perustuva, 
osallistuva, reflektiivinen ja sosiaalinen prosessi. Tutkimuksen pitää saada aikaan muutakin 
kuin kasvavia paperikasoja. Toimintatutkimus on yhteisöllistä ja reflektoivaa, jossa 
kehitellään vaihtoehtoja ongelmien ratkaisemiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi 
(Heikkinen & Jyrkämä 1999,25). Tomintatutkimuksessa pyritään kohderyhmän muutokseen 
intervention keinoin ja tutkimalla sen vaikutusta yhteisöön. (Heikkinen & Jyrkämä 1999, 44.) 
Toimintatutkimus pyrkii tekemään tutkimusta mahdollisimman lähellä käytäntöä, niinpä 
toimintatutkijan rooliin kuuluu aktivoida omalla panoksellaan ja kehittää toimintaa. 
Toimintatutkijan työajasta kuluu suuri osa keskusteluihin ja kokouksiin, jossa toimintaa 
suunnitellaan ja arvioidaan. Näin selkeälinjaisesti määrittelevät tutkijat Heikkinen ja Jyrkämä 
toimintatutkijan roolia ja toimintatutkimusta (Heikkinen & Jyrkämä 1999,40). 
 
Toiminta liittyy toimintatutkimukseen kahdella tavalla: tutkimuksen kohteena ja tavoitteena, 
jolla pyritään muutoksen aikaansaattamiseen. Tämä tarkoittaa ainakin kolmea asiaa: 1)käsitys 
ihmisistä, niin tutkijoina kuin tutkimuksen kohteina. Olennaista on nähdä ihmiset aktiivisina 
toimintatutkimuksen metateoriassa. He ovat tavoitteellisia toimijoita, joilla on toiminnastaan 
sekä sen seurauksista tietoa ja jotka kykenevät perustelemaan toimintaansa ja antamaan 
siten sille merkitystä. 2)Toimintatutkimuksen peruspilari on toiminnan sosiaalisuus. 
Toimiessaan ihmiset ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Heillä on samoja päämääriä ja 
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tavoitteita. Nämä tuovat tullessaan moniulotteisuutta ja ongelmia. 3)Toiminnan luonteen 
vaihtelu tai erilainen painottuminen. Weber puhuu neljästä eri toiminnan tyypistä, jotka ovat 
päämäärärationaalinen, arvorationaalinen, perinne- ja tunneohjautunut. Nämä toiminta 
tyypit esiintyvät tuskin koskaan puhtaina. 
  
Nämä peruslähtökohdat määrittävät toimintatutkimuksen operaatiokentän. Toimintatutkimus 
nousee siitä, että todellisuus on ihmisten toimintaa. Toiminta tutkimuksen lähestymistapa, 
jossa sisäänkirjoitettuna todellisuuskäsitys, joka on realistinen konstruktivismi. (Heikkinen & 
Jyrkämä 1999, 138 – 139.)  
 
Alasuutarin (1993) mukaan toimintatutkimuksen periaatteena on eksplisiittisesti synnyttää 
liikettä tai kiihdyttää sitä. Lähtökohdaltaan toimintatutkimuksen näkökulma on aina se, että 
se saa aina liikettä aikaiseksi kohteessaan. (Alasuutari 1993, 86) 
 
Metsämuuronen määrittelee toimintatutkimuksen (Action research) todellisessa maailmassa 
tehtäväksi pienimuotoiseksi interventioksi ja kyseisen intervention vaikutusten lähempää 
tutkimista/tarkastelua. Toimintatutkimus on tilanteeseen sidottua (Situational), yhteistyötä 
vaativaa (Collaborative), osallistuvaa (Participatory), ja itseään tarkkailevaa. 
(Metsämuuronen 2002, 210). Action recearch on suunnittelua tosiasioiden löytämistä ja niiden 
toimeenpanoa käytännössä. Tomintatutkimuksen luonteeseen kuuluu itsereflektointi. 
Reflektoinnin tekevät tutkimukseen osallistujat itse tutkimuksen alkuvaiheesta sen 
päättymiseen (Self-evaluative). Toimintatutkimusta voi tehdä yksittäinen henkilö, mutta 
usein kyseessä on koko organisaation muutosprosessi, jolloin tarvitaan kaikkien toimija 
osapuolien sitoutumista projektiin. (Metsämuuronen 2002, 217.) 
 
Opinnäytetyön tarkoitus on asiantuntijahaastattelu- ja videointi tiedonkeruumenetelmin 
pyrkiä selvittämään, mitä tapahtuu työntekijöiden toimintakulttuurissa, kun täysin uusi 
työmenetelmä otetaan käyttöön. Miten uusiteknologia ja asiakkuus näyttäytyy 
asiantuntijoiden Pilottihanke palavereissa. Videointi kohdistui hankepalavereihin, joissa 
paikalla on hankkeeseen kuuluvia työntekijöitä ja esimiehiä, opiskelijoita ja opettajia. 
Hankepalavereissa käsiteltiin HyvinvointiTV:n käytössä ilmenneitä asioita. 
Asiantuntijahaastatteluihin oli kutsuttu Espoon kaupungin työntekijöitä ja esimiesasemassa 
olevia henkilöitä, jotka kuuluvat HyvinvointiTV hankkeeseen. Toimintatutkimuksellinen ote 
näkyi opinnäytetyötekijän tekemänä interventiona asiantuntijapalavereissa. HyvinvointiTV:n 
konseptissa lastensuojelun pilottihankkeessa toimintatutkimuksellista lähestymistapaa 
sovelletaan hankkeen lähtökohtana (Lehto (toim.) 2008, 37). 
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Tämä työ voidaan jaotella seuraaviin osioihin: 
 
1)  Aineiston keruu 1: Pilottivaiheen asiantuntijahaastattelut. 
2)  Aineiston analysointi 
3)  Aineiston keruu 2: Aineiston videointi hankepalavereissa. 
4)  Aineiston analyysi: Laadullinen. 
5)  Aineiston tulokset 
6)  Uuden tiedon tuottaminen ja arviointi. 
 
Kts kuvio 2. 
 
 
Kuvio 2. Kehittämishankkeen kulku toimintatutkimuksen sovellutuksessa. 
 
Hankkeeseen kuuluvana tutkimuksen lähtökohtana oli toimintatutkimus ja Learning by 
Developing –toimintamalli (LbD). (Lehto (toim.)2008, 7). Toimintatutkimuksellinen rakenne 
tässä tutkimuksessani on HyvinvointiTV konseptin perustassa ja siksi käytin sitä osana 
työskentelyäni.  
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Toimintatutkimus on tässä työssäni rakennettu noudattaen soveltaen toiminta tutkimuksen 
vaiheita. Teoreettisessa osassa tarkastellaan työkulttuuria ja sen muutosta tietotekniikan 
aikakaudella. Empiirisen osan kuvaus pohjautuu osallistuvaan havainnointiin ja triangulaatio 
metodia apuna käyttäen, joiden avulla aineiston analyysi aloitettiin, josta käsin edetään 
tutkimuksen toteuttamisen kuvaukseen. Tutkimustulokset avataan sisällönanalyysiä tulkiten. 
Pohdintaosuudessa tutkimusta tarkastellaan tutkimusprosessin, eettisyyden, luotettavuuden 
ja tulosten tarkastelun kannalta. Lopuksi esitetään jatkotutkimusaiheet. 
 
4.1 Toimintatutkimuksen eteneminen 
 
C.J  Manion (2002) esittää seuraavanlaisen prosessin toimintatutkimuksen kulusta. 
 
• Arkipäivän tilanteesta lähtevän ongelman identifiointi, arviointi ja muotoilu 
• Aiemman tutkimuskirjallisuuden etsiminen. 
• Ensimmäisessä kohdassa muotoillun ongelman muokkaaminen ja uudelleen 
määrittäminen. 
• Tutkimuksen kulun suunnittelu 
• Tutkimuksen arvioinnin suunnittelu (evaluaatio) 
• Uuden projektin käynnistäminen 
• Aineiston tulkinta ja projektin arviointi. (Metsämuuronen 2002, 220.) 
 
Toimintatutkimuksen erityisenä silmäteränä ovat tutkimuksen välittömät vaikutukset, joita se 
saa aikaan kohteessaan. (Alasuutari 1993, 89.) 
 
Tässä tutkimuksessa lähtökohtana oli laadullinen lähestymistapa. Alku haastattelujen avulla 
oli tarkoitus selvittää asiantuntijoiden tuottamaa tietoa siitä, mikä oli heidän käsityksensä, 
miten ja millaista olisi sisällöltään asiakkaita tukeva ohjelmatuotanto virtuaalisesti. 
Tutkimuksen lähtökohtana oli tarkastella työkulttuuria ja sen muutosta uuden tekniikan 
tuoman haasteen myötä, kts. kuvio 3. Teoria aineisto kerättiin ajalla kevät 2007 – kevät 2009.  
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Tutkimusprosessin eteneminen 
 
 
 
Kuvio 3. Tutkimusprosessin kulku. 
 
Toimintatutkimuksen avulla voidaan tutkia ja kehittää yhdessä tutkimuskohteena olevan 
yhteisön kanssa uusia toimivampia toimintamalleja. Tässä opinnäytetyössä ei tekijä ole ollut 
mahdollisuudessa käyttää tutkimusaikaa yhdessä asiantuntijoiden kanssa heidän 
työpaikoillaan. Tässä mielessä ei toimintatutkimuksellinen ote ole puhtaasti toteutunut.  
 
4.2 Tutkimukseen osallistujat ja aineiston keruun ensimmäinen vaihe. 
 
Asiantuntijat eli haastateltavat ovat sosiaalialan ammattilaisia. He toimivat eri sosiaalialan 
tehtävissä perhetyön-, sosiaalityöntekijöinä sekä esimies tehtävissä. Asiantuntijuus tarkoittaa 
tiettyyn asiaan, aiheeseen, tehtävä- tai ongelma-alueeseen kohdistuvaa osaamista (Juujärvi, 
Myyry ja Pesso 2007, 9). Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin pilottivaiheen 
tutkimuksella sekä ryhmähaastattelulla lastensuojeluasiakkaan kotona selviytymistä. 
Kartoitettiin selviytymistä tukevia ohjelmasisältöjä sekä asiantuntijoiden omia odotuksia 
liittyen HyvinvointiTV:n tarjoamiin eri mahdollisuuksiin. 
 
Asiantuntijat osoittivat olevansa motivoituneita haastatteluun. Motivoituneisuutta osoitti se, 
että kaikki haastateltavat tulivat etuajassa haastateltavaksi. Lisäksi he asettuivat nopeasti 
omille paikoilleen istumaan ja hiljentyivät heti keskittyneesti kuuntelemaan ohjeita 
haastattelun kulusta. Eivät siis jääneet puhelemaan keskenään asioistaan. Haastattelun 
aikana motivoituneisuutta osoitti myös se, että he innokkaasti osallistuivat keskusteluun ja 
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antoivat tieto-taitonsa käyttöön. Haastatteluympäristö oli rauhallinen ja neutraali. Olimme 
varanneet etukäteen luokkahuoneen haastattelua varten. Olimme järjestäneet istuimet 
ympyränmuotoon ennen haastattelua ja osallistujat saivat vapaasti valita istuinpaikkansa 
tilaan tullessaan. 
 
Aiheen luonteesta johtuen oli haastattelun aikana muutama luova hiljaisuus katkos, tauko. 
Niistäkin päästiin yli apukysymyksillä. Tunnelmaltaan haastattelu oli avoin ja vilkas. Hieman 
oli huomattavissa, että haastateltavat mietiskelivät keskittyneesti vastauksiaan, koska 
aihealue oli uusi ja haastava asiantuntijan kannalta. Ryhmäläisten toiminta ei ollut 
itseohjautuvaa. He eivät esittäneet toisilleen kuin kerran kysymyksen johon kaksi vastasi. 
Ryhmäläiset pyrkivät omalla vastausvuorollaan vastamaan vain annettuun 
haastattelukysymykseen. Tämä käyttäytyminen saattoi johtua annetuista alkuohjeista, joissa 
annoimme toiveen, että haastateltavat eivät haastattelun aikana puhuisi kovin paljon 
toistensa päälle. Tämä siksi, että haastattelujen purkutilanteessa päälle puhuttu asia saattaa 
jäädä kuulematta purkajalta. Aihepiirin loppuun käsittely tuli ilmi siten, että asiantuntijat 
lopettivat aihepiirin käsittelyn ja tuli täysi hiljaisuus.  
 
Hiljaisuuden jälkeen haastattelija totesi ja kysyi, että vieläkö jotakin nousee aiheesta. Tähän 
kaikki haastateltavat totesivat, että aihepiiri on käsitelty heidän osaltaan loppuun. 
Ryhmähaastattelun kulkua voi kuvata kaarena, jossa oli varovainen alku, keskustelu osuus ja 
hiljaisuus. Haastattelijan piti tunnistaa ajoissa ryhmän herpaantuminen tai hiipuminen 
vastauksien annossa ja johdattaa keskustelun kulkua aktiivisempaan suuntaan. Keskustelu ei 
fokusoitunut tutkimustehtävän kannalta epäoleelliseen suuntaan.  
 
Ryhmän jäsenten roolit olivat aloitteen tekijä, aktiivinen, hiljainen ja passiivinen. Ryhmä 
sääteli itse ryhmädynamiikkaansa roolien avulla. Esimerkiksi siten, että aktiivinen esimies 
asemassa oleva haastateltava pyrki nopeasti täyttämään ryhmässä syntyneen luovan ajattelu 
tauon. (Pötsönen & Välimaa 1998.) 
 
Ryhmän tunnelmaa kuvasi se, että haastateltavat olisivat halunneet kommentteja 
haastattelijoiltaan ja hieman jännittyivät, kun saivat tietää, että haastattelu perustuu täysin 
heiltä nousevaan materiaaliin. 
 
Asiantuntijaryhmän haastatteluissa nousi esille asiakkaiden kotona selviytymistä sekä 
tukevista tekijöistä tukiverkoston tarve. HyvinvointiTV:n ohjelmasisällöt ja asiakasperheiden 
verkottuminen virtuaalimaailman avulla katsottiin kuuluvaksi yhdeksi tällaiseksi 
tukiverkostoksi asiakasperheissä. Havainnointi materiaali, joka kerättiin videoimalla 
pilottihankkeen asiantuntija palavereita tuo esille, että virtuaalimaailmasta on apua 
vertaistuelle. 
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Asiantuntijapalavereissa tuli esille, että virtuaalimaailman avulla asiakkaat voivat olla 
kodistaan käsin yhteydessä toinen toisiinsa vertaistuen omaisesti.  
 
4.2.1 Ryhmähaastattelu tiedonkeruumenetelmänä 
 
Ryhmähaastattelu sopii tutkimusaiheisiin, joihin sisältyy moniulotteisia näkökulmia ja monen 
tasoisia tunteita ja kokemuksia ja joiden esiin saamiseksi ryhmän sisäisellä vuorovaikutuksella 
on oleellinen merkitys (Pötsönen & Välimaa 2002). 
 
Ryhmähaastattelut tarjoavat nopean ja taloudellisen tavan kerätä tietoa. Lisäksi niillä 
saatava tieto on moniulotteista, koska tieto syntyy ryhmän jäsenten välisestä 
vuorovaikutuksesta. Ryhmähaastattelu voidaan toteuttaa strukturoituna, puolistrukturoituna 
tai avoimena haastatteluna, siksi sitä voidaan soveltaa sekä kvantitatiivisessa että 
kvalitatiivisessa tutkimuksessa. 
 
Pötsönen ja Välimaa (1998) ovat määritelleet ryhmähaastattelun avoimeksi 1 – 2 tuntia 
kestäväksi ryhmäkeskusteluksi. Keskustelujen aiheet ovat etukäteen suunniteltuja ja ne ovat 
tarkkaan rajatulta alueelta. Tyypillisessä haastatteluryhmässä on viidestä kahdeksaan 
osallistujaa ja keskusteluja ohjaa haastattelija 
 
Hirsijärven ja Hurmeen (2001) mukaan Brenner on laatinut haastattelua koskevat säännöt. 
Haastateltavalla on oikeudet, jotka edellyttävät haastattelijalta, että hän noudattaa 
juridisia, moraalisia ja eettisiä säädöksiä haastattelu tilanteessa ja näihin kuuluu muun 
muassa vaitiolovelvollisuus. (Hirsijärvi & Hurme 2001, 101.) 
 
Krueger (1994) ja Sim (1998) kuvaavat tutkijan roolia merkittäväksi ryhmähaastattelussa. 
Tutkija ohjaa keskustelua ja aktivoi ryhmänjäseniä keskustelemaan keskenään. Tutkijan 
persoonallisuus ja vuorovaikutustaidot vaikuttavat voimakkaasti ryhmänilmapiiriin sekä 
jäsenten väliseen vuoropuheluun (Tuomi & Sarajärvi 2002).   
 
Ryhmähaastatteluun osallistuu useita jäseniä ja siksi kaikki epävarmuustekijät ovat 
mahdollisia. Ryhmähaastattelu tilanteet ovat intensiivisiä kaikille ryhmän jäsenille. 
Ryhmähaastatteluun tuleekin valmistautua hyvin. Jos haastattelijoita on useampia, on hyvä 
jakaa huolellisesti eri tehtävät, joita suoritetaan haastattelun aikana. Yksi kirjaa ja tekee 
huomioita haastattelun aikana. Yksi tai useampi haastattelija keskittyy kysymysten 
tekemiseen ja suotuisan ilmapiirin luomiseen.  
 
Ryhmähaastattelussa korostuu tutkijan taito tehdä kysymyksiä. Vastausten laatu on suoraan 
verrannollinen kysymysten laatuun. Pötsösen ja Välimaan mukaan (1998) kysymysten tulee 
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olla huolellisesti valittuja ja muotoiltuja, jotta haastattelulla saataisiin mahdollisimman 
paljon tietoa. Haastattelijoina meidän piti muistuttaa itseämme ja haastateltavia siitä, että 
olemme keskustelun ylläpitäjiä, emme keskusteluun osallistujia.  
 
Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että henkilöt, joilta tietoa kerätään, tietävät 
tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon tai että heillä on kokemusta asiasta. Tässä 
mielessä tiedonantajien valinnan ei tule olla satunnaista vaan harkittua ja tarkoitukseen 
sopivaa. (Tuomi & Sarajärvi 2002.) 
 
Tiedonantajien, asiantuntijoiden valinta ei ollut satunnaista. Perhetyö on persoonalla 
tehtävää työtä, joka perustuu asiakkaan ja asiantuntijan luomaan luottamussuhteeseen. 
Luottamussuhteen myötä asiantuntija saa käsityksen asiakkaansa elämäntilanteesta ja oppii 
tuntemaan häntä ihmisenä, yksilönä ja perheensä jäsenenä. Tämän edellä mainitun perhetyön 
määritelmän kriteerien mukaan haastateltavat valikoituivat esihaastatteluun asiantuntijoiksi 
sekä lisäksi koulutus taustansa ja asiakkaiden hyvän tuntemisen perusteella. HyvinvointiTV:n 
käyttäjät ovat haastateltavien asiantuntijoiden asiakkaina. 
 
4.3 Aineiston keruun toinen vaihe  
 
Havainnointi on tieteellisen tutkimuksen perusmetodi. Havainnointi on tietoista tarkkailua 
eikä vain asioiden ja ilmiöiden näkemistä. Havainnointia voidaan käyttää aineiston keräily 
metodina, kun tutkitaan vaikeasti ennakoitavia ja nopeasti muuttuvia tilanteita (Vilkka 2006, 
38). Tässä opinnäytetyössä käytetään tiedonkeruumenetelmänä videointia ja 
ryhmähaastatteluja. 
 
Alasuutarin (1993) mukaan, kaikki tietomme ja uskomuksemme maailmasta pohjautuvat 
havaintoihin ja niistä tehtäviin päätelmiin. (Alasuutari 1993, 30.) 
 
Empiirisen tutkimuksen perustana olevat havainnot voidaan jakaa kahteen määritteeseen: 
”kokemusperäisiä” tai ”ensi käden tiedot”. Haastattelut, lausunnot, videonauhat, kirjat, tv-
ohjelmat katsotaan ensi käden tiedoiksi, mistä empiirinen tutkimus tunnistetaan. 
Tutkimusongelma ja näkökulma vaikuttavat siihen, mistä käsin havaintoja tarkastellaan 
(Alasuutari 1993, 30). 
 
Havainnoinnissa on kyse siitä, että tutkija tarkkailee enemmän tai vähemmän objektiivisesti 
tutkimuksen kohdetta ja tekee havainnoinnin aikana muistiinpanoja tai kenttäraporttia. 
Havainnointi on yleensä visuaalista aineiston keräämistä, ainakin, kun aineistoa kerätään 
videoimalla, mutta muitakin aisteja saa käyttää: makua, hajua, kuuloa ja kosketusta. 
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Havainnoinnissa objektiivisuuden ja subjektiivisuuden asteen määrää tutkimiskohde ja 
tutkimusstrategia. Toimintatutkimuksessa subjektiivisuuden aste saattaa olla hyvinkin korkea. 
(Metsämuuronen 2002, 227.) 
 
Toimintatutkimuksissa on usein osallistuva havainnointi. Havainnointi tuottaa tässä 
toimintatutkimuksessa nauhoitettua materiaalia, jonka analysointimetodi on sisällönanalyysi. 
Toimintakulttuurin tutkiminen videoimalla ja siitä nousevien havaintojen tekeminen 
edellyttävät paitsi ulkopuolisuutta ja puolueettomuutta, jotta silmät ja korvat ovat riittävän 
avoimet erilaisten asioiden havaitsemiseen, myös vankkaa teoreettista osaamista ja 
käytännön kokemusta työyhteisöjen toiminnasta (Ahonen & Pohjanheimo 2002, 23). 
 
Tässä opinnäytetyössä videopalavereissa havainnoitavat työntekijät ovat valikoituneet 
videointiin edellä mainittujen asiantuntijahaastatteluiden kautta. Tässä opinnäytetyössä 
aineisto kerättiin tammikuussa 2008, jolloin haastateltiin asiantuntijaryhmää 
ryhmähaastattelua apuna käyttäen. Videointi havainto aineisto kerättiin keväällä 2008. 
Videonauhoituksia oli kaksi eri kertaa, joista toinen tapahtui Laurean Otaniemen 
toimipisteessä ja toinen Espoon kaupungin lastensuojelulaitoksessa. Molemmilla videointi 
kerroilla paikalla olivat samat asiantuntija haastatteluista valikoituneet työntekijät sekä 
Laurean HyvinvointiTV:n hankkeeseen kuuluvaa opettajakuntaa.  
 
Havainnointi tiedonkeruumenetelmänä ei ole helpoin tapa saada tutkittavasta asiasta 
tieteellistä tietoa. (Vilkka 2006, 37.) Hirsijärvi, Remes ja Sajavaara (2006) sanovat, että 
havainnoinnin suurin etu on, että sen avulla voidaan saada välitöntä, suoraa tietoa yksilöiden, 
ryhmien tai organisaatioiden toiminnasta ja käyttäytymisestä. Se välittää tietoa todellisesta 
elämästä (real world) tässä ja nyt. 
 
Havainnoimalla kerätty aineisto ei itsessään ole vastaus, siihen mitä ollaan tutkimassa. 
Tutkimusaineisto ei ole vastaus tutkimusongelmaan. Se on materiaalia, josta tutkimus 
tehdään. Tutkimusaineisto kertoo vain siitä, mitä ihmiset sanoivat, tekivät tai kuvasivat. 
Havaintojen keruu videoimalla on vasta tutkimusaineiston dokumentointia. Tutkittavan 
aiheen tulokset löytyy vasta analysoinnin jälkeen (Vilkka 2006, 81). 
 
4.4 Havainnoinnin lajit 
 
Hirsijärven (2006) mukaan havainnointi voi olla systemaattista tarkasti määriteltyä tai 
vapaata ja luonnolliseen toimintaan mukautunutta. Havainnoijan rooli voi olla tarkkailtavan 
ryhmän jäsen tai ulkopuolinen havainnoija. Näiden määritteiden pohjalta syntyvät 
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havainnoinnin lajit: systemaattista havainnointia tehdään tarkasti rajatuissa tiloissa kuten 
laboratorioissa tai tutkimushuoneissa. (Hirsijärvi 2006, 201 - 202.) 
 
Olennaisinta systemaattisessa havainnoinnissa on luokitteluskeemojen laatiminen ja niiden 
asiantunteva käyttö. Havainnot pyritään tekemään ja tallentamaan systemaattisesti ja 
tarkasti. Ongelmana on, miten kehitellä luokitussysteemejä, jotka ovat kyllin hienojakoisia, 
mutta kuitenkin sellaisia että luokat ovat toisensa pois sulkevia. Hirsijärven (2006) mukaan 
systemaattiseen havainnointiin on saatava koulutus. (Hirsijärvi 2006, 202.) 
 
Osallistuva havainnointi edellyttää Hirsijärven (2006) mukaan, tutkijan osallistuvan 
tutkittavien ehdoilla heidän toimintaansa. Osallistuvan havainnoinnin alalajit tyypittyvät sen 
mukaan, miten täydellisesti tutkija pyrkii osallistumaan tutkittavien toimintaan. Usein tutkija 
pyrkii pääsemään havainnoitavan ryhmän jäseneksi ja tässä tilanteessa hänelle muodostuu 
jokin rooli ryhmässä. Osallistuminen voi olla täydellistä tai osallistua havainnoijana. Ryhmälle 
tehdään heti selväksi, että havainnoija osallistuu ryhmään havaintojen tekijänä. 
 
Osallistuva havainnointi tapahtuu Vilkan (2006) mukaan ennalta valitusta teoreettisesta 
näkökulmasta käsin. Tässä työssä käytetään suurelta osin osallistuvaa havainnointia. 
Asiantuntija palavereissa olen osallistunut toimintaan tutkittavien ehdoilla. (Vilkka 2006, 44.) 
 
4.5 Laadullinen sisällönanalyysi 
 
”Perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä, 
on sisällönanalyysi. Sisällönanalyysiä voi pitää paitsi yksittäisenä metodina myös väljänä 
teoreettisena kehyksenä, joka voidaan liittää erilaisiin analyysikokonaisuuksiin. Sen avulla 
voidaan siten tehdä monenlaista tutkimusta. Voidaan myös sanoa, että useimmat eri nimillä 
kulkevat laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmät perustuvat periaatteessa tavalla tai 
toisella sisällönanalyysiin, jos sisällönanalyysilla tarkoitetaan kirjoitettujen, kuultujen tai 
nähtyjen sisältöjen analyysiä väljänä teoreettisena kehyksenä.” (Tuomi & Sarajärvi 2002.) 
 
Yhdysvaltalaisessa perinteessä on ilmaisu ”grounded theory” ja se on kattavin ilmaisu 
kuvaamaan laadullisen tutkimuksen aineistolähtöistä analyysia. (Tuomi & Sarajärvi 2002.) 
Grounded theory on alun perin sosiologian piirissä löydetty kenttätyömenetelmä (Janhonen & 
Nikkonen (toim.) 2001). Kenttätyömenetelmä, jossa tutkija tulee osaksi tutkimuskohdettaan 
voidakseen ymmärtää kokonaisuutta. Tässä opinnäytetyössä tutkittava ilmiö oli asiantuntijat 
ja heidän tuottamansa materiaali hankepalavereissa, kun käyttöön otettiin uutta teknologiaa 
sosiaaliavun piiriin.  
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Opinnäytetyöni analyysimenetelmänä käytetään sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysi on 
perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä. 
Sillä tarkoitetaan pyrkimystä kuvata dokumenttien sisältöä sanallisesti. Se on tekstianalyysia, 
joka tarkastelee inhimillisiä merkityksiä ja etsii tekstin merkityksiä. Sisällönanalyysillä 
pyritään järjestämään aineisto tiiviiseen ja selkeään muotoon kadottamatta sen sisältämää 
informaatiota. Tämän jälkeen voidaan tehdä selkeitä ja luotettavia johtopäätöksiä 
tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 93; 105–107; 110.) Sisällönanalyysi on 
kuultujen, nähtyjen ja kirjoitettujen aineistojen laadullinen teoreettinen kehys, siksi on 
perusteltua valita analyysimenetelmäksi sisällönanalyysi.  
 
Metsämuuronen (2005) valottaa teoksessaan Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä 
diskurssianalyysia seuraavasti: analyysi tutkii puhetta, tekstiä tai kielen käyttöä erilaisista 
näkökulmista. Diskurssi tarkoittaa tapahtumien diskursiivista esitystapaa eli kerrontaa. 
Oleellista on, että puheen osatekijät ovat sosiaalisen vuorovaikutuksen muoto, joka tapahtuu 
tietyssä ajassa ja tilassa. Diskurssianalyysia voidaan hyödyntää tekstianalyysissa, siten että 
vastataan kysymyksiin; kuka sanoi, mitä sanoi, mitä tarkoitti, miksi sanoi, mihin pyrki ja 
kehen pyrki vaikuttamaan. Observoin (tarkastelen) Informanteiltani (koehenkilöt) saamaani 
tietoa diskurssianalyysin keinoin. 
 
Hakalan mukaan (2008) aineiston analyysissa tärkeintä on päättely. Aineisto on minun eikä 
kukaan muu tunne sitä yhtä hyvin kuin minä. Ratkaisevinta tässä työssä on se, miten 
käsittelen aineistoon kätkeytynyttä tietoa ottamalla mukaan sopivassa määrin omaa 
ajattelua. Oman osaamiseni alueet havaintojen analysoinnissa liittyvät suurelta osin 
työyhteisöjen dynamiikan tuntemiseen ja ymmärrykseen. Pitkällinen eri työyhteisöissä 
tekemäni suunnittelu ja kehittämistyö luovat hyvän pohjan havaintojen analyysille.  
 
”Laadullisessa analyysissa puhutaan usein induktiivisesta ja deduktiivisesta analyysista.” 
(Tuomi & Sarajärvi 2002.) Jako perustuu päättelyyn logiikasta: joko induktiivinen, joka 
tarkoittaa yksittäisestä yleiseen, tai deduktiivinen: yleisestä yksittäiseen. 
 
Opinnäytetyön analyysi on aineistolähtöistä eli induktiivista. Tämä tarkoittaa sitä, että 
tutkimusaineistosta pyritään luomaan teoreettinen kokonaisuus. Analyysiyksiköt valitaan 
aineistosta tutkimuksen tarkoituksen ja tehtävänasettelun mukaisesti. Avainajatus on, että 
analyysiyksiköt eivät ole etukäteen sovittuja tai harkittuja. Aikaisemmilla havainnoilla, 
tiedoilla tai teorioilla ei pitäisi olla mitään tekemistä analyysin toteuttamisen tai 
lopputuloksen kanssa, koska analyysin oletetaan olevan aineistolähtöistä. (Tuomi & Sarajärvi 
2003, 97; 110.)  
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Kolmas päättelyn logiikka on abduktiivinen päättely, jossa teoria perustetaan havaintoihin, 
joissa on johtoajatus tai johtolanka. Teoriasidonnaisessa analyysissa päättelyn logiikka on 
abduktiivista. Tutkijan ajatteluprosessissa vaihtelevat aineistolähtöisyys ja valmiit mallit. 
Tutkija pyrkii yhdistelemään näitä toisiinsa pakolla, puolipakolla ja välillä luovastikin. 
Yhdistelyn tuloksena saattaa syntyä jotain aivan uuttakin. (Tuomi & Sarajärvi 2002.) 
 
Aloitin aineiston analyysin etsimällä ensin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 
 
• Millaisia vastauksia aineisto näyttäisi tarjoavan tutkimuskysymyksiin? 
• Mitkä piirteet aineistossa tarjoavat aineksia syvempään analyysiin? Mikä tieto aineistossa 
näyttäisi olevan luokiteltavaa tietoa? 
 
Opinnäytetyön tekijä on itse kerännyt kaikki aineistot, kirjoittanut nauhoilta haastattelut 
tekstiksi ja kirjoittanut tekstiksi myös havaintoaineistot. Asiantuntijoiden kokoukset videoitiin 
kaksi eri kokous kertaa. Näissä kokouksissa syntyneet keskustelut purin kuvanauhoilta 
tekstitiedostoiksi. Aineistoa analysoidessani aloitin käsittelyn siten, että kirjoitin käsin auki 
kaikki videolla puhutut keskustelut, jotka jotenkin sivusivat tutkimuksen tehtävää ja 
kysymyksiä, johon hain vastauksia. Glaser (1978) kutsuu aineiston pintapuolista lukemista 
löyhäksi analyysiksi, jota voidaan käyttää kokonaiskuvan hahmottamiseksi aineistosta. Luin 
auki kirjoittamani aineiston moneen kertaan läpi hahmottaakseni videolta purkamaani 
aineistoa. Aineistojen kirjoittamisen aikana mahdollistui haastattelu - ja havaintomateriaalin 
mieleen palauttaminen. Hankepalavereita on ollut neljä, joista kahdessa olen ollut paikalla. 
Tämä johtuu siitä, että sain tiedon hankkeesta vasta sen jo käynnistyttyä. Olen pitänyt 
päiväkirjaa hankeen edistymisestä siitä alkaen, kun aloitin hankkeessa. Päiväkirjojen sisältöjä 
käytetään apuna tutkittaessa tätä aineistoa. 
 
Tutkimuksen aineisto kuvaa tutkittavaa ilmiötä ja analyysin tarkoitus on luoda sanallinen ja 
selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi 2003, 110). Analysoinnin tarkoituksena 
on samanaikaisesti tiivistää aineisto kadottamatta sen sisältämää informaatiota sekä 
kasvattaa tietoa luomalla hajanaisesta aineistosta selkeä ja mielekäs (Eskola & Suoranta 
1999, 138). 
 
Asiantuntijoiden kokoukset videoitiin kaksi eri kokous kertaa, joista toisen kokous kerran 
nauha katosi kouluntoimistosta. Kokouksessa syntyneet keskustelut purin kuvanauhoilta 
tekstitiedostoiksi. Katsoin nauhalta aineiston useaan kertaan läpi. Ensimmäisellä kerralla 
kirjoitin käsin auki koko aineiston tekstitiedostoiksi kuvanauhalta. Toisella kerralla kirjoitin 
käsin kirjoittamani tekstit tietokoneelle tiedostoksi. Kolmannella kerralla kirjoitin auki 
tutkimuksen kannalta olennaiset aiheet. Teemat muodostin aika pitkälti alkuperäisten 
tutkimuskysymysten mukaan. Kuvanauhalta poimin informanttien alkuperäisilmauksia ja 
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alkuperäisilmauksista muodostin pelkistettyjä ilmauksia, joista muodostin ala- ja 
pääkategorioita. Kategorioita yhdistelemällä muodostin vastauksia tutkimuskysymyksiin ja 
sain johtopäätökset tutkimuksen tavoitteiden kannalta selkeään ja ymmärrettävään muotoon. 
 
Alkuperäinen lausuma Pelkistetty ilmaus 
..tehdään ne hyvät suunnitelmat, mut sit ne 
suunnitelmat ei aina toteudu..suunnitelmat 
voi vaihtua sen ohjelman aikan... 
Suunnitelmat ei aina toteudu 
  
Taulukko 1. Esimerkki aineiston pelkistämisestä. 
 
Pelkistämisen toisen vaiheen ideana on edelleen karsia havaintomäärää havaintojen 
yhdistämisellä. Tähän päästään etsimällä havaintojen yhteinen piirre, nimittäjä tai 
muotoilemalla sääntö, joka pätee koko aineistoon (Alasuutari 2001, 40). 
 
Induktiivinen aineiston analyysi voidaan jakaa kolmivaiheiseksi prosessiksi: aineiston 
pelkistäminen, ryhmittely ja teoreettisten käsitteiden luominen. Pelkistäminen on 
informaation tiivistämistä tai pilkkomista osiin. Aineistosta karsitaan tutkimuksen kannalta 
epäolennaiset asiat pois. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 97; 110.) Analysointi tarkoittaa tässä 
aineistossa sitä, että havainnot on ryhmitelty ja yhdistelty johtolangoiksi, joista olen voinut 
tehdä tulkintoja. Havaintoja, olivatpa ne vanhoja tai tuoreita, ei myöskään sellaisinaan 
pidetä ”löydöksinä”, vaan niitä tarkastellaan johtolankoina, merkkeinä sellaisista 
todellisuuden piirteistä tai ulottuvuuksista, jotka eivät ole suoraan havaittavissa. (Alasuutari 
1993, 31.) 
 
Havainnot pelkistetään kahdessa osassa. Aineistoa tarkastellaan aina vain tietystä teoreettis-
metodologisesta näkökulmasta ja kiinnitetään huomiota vain siihen mikä on teoreettisen 
viitekehyksen ja kulloisenkin kysymyksenasettelun kannalta olennaisinta. Aineistoa voidaan 
tarkastella moneltakin eri näkökulmalta. Näin tekstimassa pelkistyy hieman hallittavammaksi 
määräksi erillisiä ”raakahavaintoja”. (Alasuutari 1993, 40.) 
 
Analysoidessani aineistoa kävin läpi materiaalin ja pyrin etsimään ne asiat esille, jotka 
vastaavat tutkimuksen tarkoitukseen, ongelmaan ja tehtävään. Erotin ne asiat, jotka 
sisältyvät kiinnostuksen kohteeksi. Kaikki muu jäi pois tutkimuksesta. Keräsin merkityt asiat 
yhteen ja erikseen muusta aineistosta. Teemoitin aineiston ja kirjoitin niistä yhteenvedon. 
(Tuomi & Sarajärvi 2002, 94.) 
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Pelkistetty ilmaus Alakategoria 
Suunnitelmat ei aina toteudu 
Koko ajan vieressä, ei hyvä 
Joustoa 
Ohjelman laatu, rajoitukset 
 
Taulukko 2. Esimerkki aineiston ryhmittelystä   
 
Sanayhdistelmien eli analyysiyksikköjen valinnan jälkeen videoimalla kootut aineistot luettiin 
useampaan kertaan läpi. Tekstistä löydetyille tutkimustehtävää tukeville sanoille tai 
sanayhdistelmille annettiin pelkistetyt ilmaisut. Tämän tarkoitus oli pelkistää aineistoa. Kun 
kaikki löydetyt sanat ja sanayhdistelmät oli pelkistämällä otsikoitu, käytiin ne läpi, jotta 
samankaltaiset otsikoinnit saatiin ryhmiteltyä ja yhdistettiin isommiksi kokonaisuuksiksi eli 
alakategorioiksi (Järvinen 2006).  
 
Alakategoria Pääkategoria 
Ohjelman laatu, rajoitukset Rajaus 
 
Taulukko 3. Esimerkki kategorioiden muodostamisesta 
 
Alakategoriat yhdistettiin, jotta saatiin aikaan isompia kokonaisuuksia eli yläkategorioita. 
Yläkategoriat yhdistettiin ja saatiin yhdistäviä kategorioita. 
 
Pääkategoria Yhdistävä kategoria 
Rajaus, arkaluontoisuus, uusi tapa toimia 
vuorovaikutteisesti 
Uusi asiakkaita yhdistävä arkaluontoinen 
kokeilu 
 
Taulukko 4. Esimerkki aineiston abstrahoinnista 
 
Analyysiyksikkö voidaan määritellä eri tavoin. Se voi olla aineistoyksikkö, dokumentti tai 
aineiston yksikkö, sana tai lause. Tavallisimmin käytetty analyysiyksikkö on aineiston yksikkö: 
sana, lause, lauseen osa, ajatuskokonaisuus tai sanayhdistelmä. (Janhonen & Nikkonen 
2001,25). Tässä työssä olen käyttänyt aineiston yksikköä, siten että lausumalla tarkoitetaan 
useammasta sanoista koostuvaa ajatusta. Tämän jälkeen olen edennyt sisällönanalyysin 
vaiheita seuraten: pelkistäminen, kategoriointi ja tulkinta. 
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Ryhmittelyssä aineistosta etsitään samankaltaisuuksia ja/tai eroavaisuuksia kuvaavia 
käsitteitä, jotka ryhmitellään luokiksi. Olennaisen tiedon erottelun perusteella muodostetaan 
teoreettisia käsitteitä. Käsitteellistämisessä edetään alkuperäisinformaation käyttämistä 
kielellisistä ilmauksista teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin. Aineistolähtöisessä 
sisällönanalyysissa yhdistellään käsitteitä ja näin saadaan vastaus tutkimustehtävään. Se 
perustuu tulkintaan ja päättelyyn, jossa edetään empiirisestä aineistosta kohti 
käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 110–115.) 
 
Analyysini oli valmis, kun kriittiset kategoriat on määritelty ja niiden väliset suhteet ovat 
määritelty ja ne ovat integroitu aineistoperustaiseen teoriaan (Järvinen 2006). 
 
5 Tulokset  
 
Tutkimusaineiston analyysin pohjalta uusi virutaaliteknologia siis HyvinvointiTV teknologiana 
ja asiakkuus esittäytyy asiantuntija palavereissa seuraavasti: uusi asiakkaita yhdistävä 
arkaluontoinen kokeilu ja onnistunut virtuaalituki.Tutkimuksen tulosten avainkäsitteiksi nousi 
arkaluontoisuus ja virtuaalituki. Asiantuntijat painottivat hankepalavereissa näitä kahta 
edellä mainittua tekijää. Arkaluontoisuus näkyi asiakaskunnassa. Asiakas perheet olivat 
valikoituneet pilottihankkeeseen sosiaalityön lastensuojelun piiriin kuuluvista perheistä. 
Pilottihankkeen perheet olivat sensitiivinen kohde ryhmä ja asiantuntijat pitivät ensijaisena, 
että asiakaskunnan intimiteettisuoja säilyy kaikissa tilanteissa turvatusti. Asiantuntijat 
näkivät, että virtuaalimaailma tuo uudenlaisen tuen asiakastyöhön sekä työntekijöille että 
asiakaskunnalle. 
 
Pääkategoria 
 
Ohjelman sisältöä rajoittavat tekijät (luku 
5.1.1) 
 
Arkaluontoisuus  (5.1.2) 
 
Uusi tapa toimia vuorovaikutteisesti 
(5.1.3) 
 
Taustatyö onnistumisen edellytys 
ohjelmalähetyksille (luku 5.2.1) 
 
Virtuaalimaailmasta on apua vertaistuelle (luku 
5.2.2) 
 
Eettisyys oleellista (luku 5.2.3) 
Yhdistävä kategoria 
 
 
Uusi asiakkaita yhdistävä 
arkaluontoinen kokeilu (luku 5.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onnistunut virtuaalituki (luku 5.2) 
 
Taulukko 5. Hankepalavereissa esiin nousseet asiantuntijoiden painotukset asiakkaista ja 
uuden tekniikan tuomat mahdollisuudet. 
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5.1 Uusi asiakkaita yhdistävä kokeilu 
 
Tutkimusaineiston analyysin pohjalta asiakkuuden esiintyminen asiantuntijapalavereissa 
yhdistäväksi tekijäksi muodostui uusi asiakkaita yhdistävä kokeilu. Se muodostui kolmesta 
pääkategoriasta: ohjelman sisältöä rajoittavat tekijät, arkaluontoisuus ja uusi tapa toimia 
vuorovaikutteisesti. 
 
5.1.1 Ohjelman sisältöä rajoittavat tekijät 
 
Pelkistetty ilmaisu    Alakategoria Pääkategoria 
- suunnitelmat ei  
aina toteudu 
- lapset koko ajan  
vieressä, ei hyvä 
- joustoa 
- arjen hallinta 
- ottanu vastaan ihan 
kivasti 
 Rajoitukset 
 
 
 
 
Ohjelman laatu 
 Ohjelman sisältöä  
 rajoittavat tekijät 
 
Taulukko 6. Asiantuntijoiden esiinnostamat haasteet ohjelmalähetyksien aikana. 
 
Tämän tutkimuksen mukaan ohjelman sisältöä rajoittavat tekijät ovat keskeisiä, kun 
puhutaan ohjelman laadusta ja sen kehittelystä jatkossa. Kuten luvussa 1.1 todettiin, 
hankkeen osatavoitteina on tarkoitus suunnitella, tuottaa ja arvioida interaktiivista sisällön 
tuotantoa HyvinvointiTV:n konseptissa, sekä tuottaa uutta tekniikkaa apuna käyttäen 
palveluja, jotka tukevat asiakkaiden arjessa selviytymistä. Uuden kokeilun aikana on 
huomioitavaa, että perusteelliset suunnitelmatkaan eivät aina toteudu, kun ei vielä kaikin 
osin osata varautua uuden teknologian tuomiin näkökohtiin ja vaatimuksiin. 
 
”..mut nyt täytyy aina muistaa, et täähän on niinku perheestä lähtöisin.  
Tehdään ne hyvät suunnitelmat, mutta se suunnitelma ei välttämättä 
toteudu...”  
 
”..Mut se suunnitelma sinänsä voi vaihtua sen ohjelman aikana, koska sen 
ohjelman aikana perhees tapahtuu paljon asioita...”  
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Ohjelman laatuun ja vanhempien mahdollisuuteen keskittyä täysipainoisesti työntekijän 
kanssa keskusteluun vaikutti rajoittavasti lasten aiheuttamat hälyäänet ja lasten rajallinen 
kyky jaksaa seurata aikuisten keskustelua television kautta. Vuorovaikutteinen keskustelu, 
jonka virutaaliteknologia mahdollistaa, jossa työntekijä ja asiakas voivat nähdä ja kuulla 
toisensa edellyttää sen, että aikuisen on pysyttävä paikallaan vastaanottimen ääressä 
keskustelun ajan. Lasten ollessa paikalla ohjelmalähetyksissä tämä ei ollut mahdollista, vaan 
vaatii joustoa, sekä asiakkailta, että työntekijältä. Perheestä lähtöisin, kaikkinaista joustoa 
sisältävät lähetykset otettiin asiakasperheissä hyvin vastaan. 
”..ohjelmassa tuli esiin, et lapset ei jaksa...” 
 
”.. täytyy koko ajan huomioida, et lapset on siel mukana...” 
 
Jouston tuli näkyä ohjelma lähetysten ajassa, siten, että lasten jaksamattomuus tuli ottaa 
huomioon myös niissä tilanteissa, joissa kesken ohjelmalähetyksen lapsi tarvitsi ruokaa tai 
muita tarpeiden täyttämistä. Joustoa tarvittiin lisäksi siihen, että mahdolliset asiakkaista 
lähtöisin olevat lisäkeskustelua aiheuttavat aiheet saivat tilaa ohjelmalähetyksen sisällä.  
 
”..ajasta viel, et siin on hyvä olla joustoa, jos keskustelua syntyy...” 
 
5.1.2 Arkaluontoisuus 
 
Pilottihankkeeseen valitut perheet olivat jo lähtökohdaltaan sensitiivinen asiakaskunta. 
Kohderyhmänä olivat lastensuojeluperheet, koulupudokkaat ja nuoret. Erityisesti 
lastensuojeluperheet olivat asiakaskuntana sensitiivistä työotetta edellyttävä kohderyhmä. 
Sosiaali– ja terveydenhuollon asiakaskunta on aina kaikissa tapauksissa vaitiolovelvollisuuden 
alaisuuteen kuuluva ryhmä. Luottamuksellisen ilmapiirin luominen on kaikessa auttamistyössä 
ensimmäinen tekijä ja koko vuorovaikutteisen asiakaskontaktin peruspilari. 
Virtuaalimaailmassa tämä luottamuksellisuus on vähintäänkin yhtä tärkeää.  
 
”..asiakaskunta on vaativaa ja monessa leikkauspisteessä mukana...” 
 
Tässä tutkimuksessa nousi esiin, että ohjelmalähetyksissä  ollut työntekijä tunsi 
pilottihankkeeseen valikoituneen asiakaskunnan ennen HyvinvointiTV kokeilua lähes kokonaan 
lukuun ottamatta yhtä perhettä, ja nämä etukäteiskontaktit vaikuttivat siten, että 
luottamuksellinen suhde asiakaskuntaan oli jo luotu. 
 
”..helppoa olla perheiden kanssa, kun ovat tuttuja. Tuttujen perheiden kanssa 
luottamus jo olemassa...” 
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Luottamussuhdetta lisäsi merkittävästi myös se, että ohjelmalähetykset olivat etukäteen 
sovittuja ja asiakkaiden kontaktit virtuaalisesti olivat aina yhteisesti työntekijän ja asiakkaan 
katsomina ajankohtina. 
 
”..ei mennä koskaan kotiin ilman lupaa...” 
 
 
Asiantuntijoille oli tärkeää, että asiakkaitten intimiteettisuoja oli turvattu. Tämä aihe nousi 
useampaan kertaan esiin hankepalavereissa. Ohjelmalähetyksissä paikalla oli vain 
hankkeeseen kuuluva työntekijä ja opiskelijat. Kellään hankkeeseen kuulumattomalla ei ollut 
lupa olla läsnä ohjelmalähetyksien aikana. 
 
”..ollaan eettisesti tarkkoja, ketkä siellä lähetyksissä on mukana..” 
 
5.1.3 Uusi tapa toimia vuorovaikutteisesti 
 
Hyvinvointiteknologia tuo uudenlaisen mallin toimia asiakkaiden kotona vuorovaikutteisesti. 
Asiantuntijapalavereissa tuli esille, että virtuaalimaailman avulla asiakkaat voivat olla 
kodistaan käsin yhteydessä toinen toisiinsa vertaistuen omaisesti.  
 
Työntekijällä on mahdollisuus lähettää asiakkaille etukäteismateriaalia, joka liittyy 
ohjelmissa käsiteltäviin aiheisiin. Tämä auttaa asiakkaita asioiden käsittelyssä ja näin lisää 
vuorovaikutteisuutta asiakkaan ja työntekijän välillä. Kuten luvussa 3.6 todetaan, keskeisin 
tukimuoto on lapsen, perheen ja lähiyhteisön omien voimavarojen tukeminen. Tällaisia ovat 
esimerkiksi ratkaisujen etsiminen sosiaalityön keskusteluilla ja perhetyöntekijän työskentely 
perheessä. Vertaistuki, joka tapahtuu asiakkaan kodista käsin, tukee niitä asiakasperheitä, 
joissa on vähäiset voimavarat, eikä aina ole mahdollisuutta eikä jaksamista kodin ulkopuolisen 
avun piiriin pääsemiselle. 
 
”..tänään me ideoitiin sitä, et me lähetetään materiaalia perheelle, joka on 
etukäteismateriaalia arjen sujumisesta, jota sitten käsitelllään siellä 
telkkarissa...” 
 
”..perheet voivat olla sit, HyvinvointiTV:n avulla yhteydessä toisiinsa ohjelmien 
ulkopuolella...” 
 
”..ei sitä voi ajatella, et nyt se TV on vaan tällänen perinteinen TV, et nyt mä 
tuijotan vaan ja kuuntelen...” 
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5.2 Onnistunut virtuaalituki 
 
Toiseksi yhdistäväksi kategoriaksi muodostui onnistunut virtuaalituki. Tutkimusaineiston 
analyysin pohjalta tekniikan näyttäytyminen asiantuntijapalavereissa muodostui kolmesta 
pääkategorioista ”taustatyö onnistumisen edellytys ohjelmalähetyksille, virtuaalimaailmasta 
on apua vertaistuelle ja eettisyys oleellista” 
 
 
 
Pelkistetty ilmaisu Pääkategoria Yhdistävä kategoria 
-voi aina kääntyä ja 
kysyä neuvoa 
-taustalla tapahtunut 
paljon 
-tekninen tuki 
- palvelutori 
-kotoolta käsin ottaa 
yhteyttä toinen 
toisiinsa 
-kirjallinen sitoumus 
-tietty vaara 
 
Taustatyö onnistumisen  
edellytys  
ohjelmalähetyksille 
(luku 5.2.1) 
 
Virtuaalimaailmasta on 
apua vertaistuelle 
(luku 5.2.2) 
 
 
Eettisyys olleellista 
(luku 5.2.3) 
 
 
 
 
 
 
 
Onnistunut virtuaalituki 
(luku 5.2) 
 
Taulukko 7. Huomioitavat asiat, jotta virtuaalituki on onnistunutta. 
 
 
 
5.2.1 Taustatyö onnistumisen edellytys ohjelmalähetyksille 
 
 
Luvussa 3.4 Sahanterä mainitsee, että tietotekniikan käyttöönotto edellyttää monitahoista 
muutosta. Se on sekä toiminnan, että menetelmien muutosta ja yhtälailla kulttuurista ja 
filosofista muutosta. Ongelmina koetaan se, että tekniikka kehittyy niin nopeasti, että 
muutoksen vauhdissa on vaikea pysyä, toisaalta tekniikan pelätään olevan hyvä hoitosuhteen 
tiellä. Monet pelot voitaisiin välttää huolellisella suunnittelulla ja riittävällä perehdytyksellä 
tietojärjestelmien käyttöönoton yhteydessä. Omat haasteensa ovat luoneet eri opintojaksoilla 
olevat opiskelijat, jotka ovat olleet Pilottihankkeen aikana tuottamassa ohjelmien sisältöjä. 
 
”.. tuntunut pelottavalta itsekseen mennä ensimmäisiin 
ohjelmalähetyksiin, niin työntekijä on sit siel tukena..” 
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Tämän opinnäytetyön tuloksista käy ilmi, että uuden virtuaalitekniikan käyttöönoton edellytys 
on ollut eri ammatti-ihmisten tiivis taustatyö . Pilottihankkeen aikana, ennen 
ohjelmalähestysten alkamista ja Pilotin ohjelmalähestysten aikana tehty moniammatillinen 
yhteistyö on luonut onnistumisen edellytykset onnistuneille virtuaalilähetyksille. 
 
 
”..tänään oli onnistunut esitys. Taustalla on tietenkin tapahtunut paljon..” 
 
”.. jotenkin etenee, kun nää ohjelmat ovat alkaneet pyörimään, ja alkaa olla niin kuin 
oikeilla raiteilla..” 
 
 
”..hienosti lähtenyt tekniikka käyntiin. Lyhyes ajas kuitenkin tapahtunut paljon..” 
 
 
Teknikaan ammattilaisten, opettajien, oppilaiden ja sosiaalialan ammatti-ihmisten yhteistyö 
Pilottihankkeen aikana on tuottanut laadukasta ohjelma-aikaa. 
 
                              ”..ohjelmat on laadukkaita..”  
 
 
Luvussa 4.2 Juujärvi, Myyry ja Pesso määrittelevät asiantuntijuuden tarkoittavan tiettyyn 
asiaan, aiheeseen, tehtävä- tai ongelma-alueeseen kohdistuvaa osaamista. Sosiaalialan 
osaaminen ja asiantuntijuus keskittyvät ihmissuhdetaitoihin ja kykyyn kohdata monenlaisia 
tilanteita ja eri taustoista tulevia ihmisiä. Kyky toimia, ylläpitää ja luoda verkostoja ovat 
tämän päivän sosiaalialan ammatti-ihmisen perustoimenkuvaan kuuluvia taitoja. 
Pilottihankkeessa toimineen sosiaalialan työntekijän työtaidot katsottiin merkittäväksi  
tekijäksi  ohjelmalähetysten onnistumiselle. Työntekijä toimi neuvonantajana ja  
yhdyshenkilönä opiskelijoiden, tekniikan, muiden ammatti-ihmisten ja asiakkaiden välillä. 
Työntekijä on oman alansa asiantuntija.  
 
 
”..työntekijän osuus on todella suuri. Voi aina kääntyä ja kysyä neuvoa..” 
 
 
 
 
5.2.2 Virtuaalimaailmasta apua vertaistuelle 
 
HyvinvointiTV toimi myös informaatiokanavana perheille. Teknologian avulla 
ohjelmatuotantoon sisältyi palvelu, jota kutsutaan palvelutoriksi. Palvelutori mahdollisti 
asiakasperheille sen, että he pystyivät omalla aikataulullaan ja omassa kodistaan käsin 
käymään katsomassa palvelutorin tiedotteet. Työntekijän oli mahdollista laittaa palvelutoriin 
etukäteismateriaalia, joista perheet saattoivat etukäteen keskenään keskustella ja siten 
syventää työskentelyä, joka tapahtui ohjelmalähetyksien aikana työntekijän kanssa. 
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”..laite mahdollistaa, et perheet voivat etukäteen käydä katsomassa, mitä ens 
viikolla on ohjelmaa...” 
 
”..palvelutori, elikkä perheet voivat kotoolta käsin ottaa yhteyttä toinen 
toisiinsa...” 
 
5.2.3 Eettisyys oleellista 
 
Tässä tutkimuksessa arkaluontoisuus nousi esiin erityisesti siinä kohdin, kun tekninen tuki ja 
ohjelmalähetykset olivat samanaikaisesti esillä. Pilottihankkeeseen liittyi olennaisesti 
ohjelmalähetysten teknisen onnistumisen kannalta teknisentuen fyysinen läsnäolo 
samanaikaisesti, kun asiakasperheet tai perhe olivat virtuaalisesti läsnä. 
 
”..tost eettisest puolest, et tekniikkaa häärii siel taustalla näkymättömissä...et 
ne pysyys sit ne asiat jota siinä käsitellään, niin luottamuksellisesti...” 
 
 
”..et siel joku on ku hiiri liikkuu. Silloin mulle naksahti et, hei sielhän on    
joku...” 
 
Luvussa 3.4 todettiin, että uuden tietotekniikan myötä uusi työkulttuuri vaatii muutosta sekä 
toimintaan, että menetelmiin, mutta myös kulttuurista ja filosofista muutosta. Ongelmina 
koetaan se, että tekniikka kehittyy niin nopeasti, että muutoksen vauhdissa on vaikea pysyä, 
toisaalta tekniikan pelätään olevan hyvä hoitosuhteen tiellä ja eettiset kysymykset tulevat 
aivan uudella tavalla esille. Eettisyyttä tulisi pohtia uuden työkulttuurin pohjalta ja siitä 
käsin.  
 
”..mut ei me muuten pärjätä, jos siel ei oo tät teknistä tukea...” 
 
”..mut se vaara on nykyisin aina olemassa, ku tarvitaan teknistä tukea...” 
 
Tässä tutkimuksessa ilmeni että, asiantuntijoiden huolena oli asiakkaiden intimiteettisuojan 
säilyminen loppuun asti. Ohjelmalähetysten sujuvuus ja asettuminen omalle rutinoidulle 
uomalleen vaati teknisen henkilökunnan paikalla oloa myös silloin, kun asiakkaat olivat 
paikalla virtuaalisesti.  
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Tässä tutkimuksessa tuli esille, että teknisentuen ja vaitiolovelvollisuuden suhdetta ei oltu 
osattu ottaa riittävästi huomioon pilottihankkeen alku vaiheissa, ennen asiakkaiden mukaan 
tuloa.  
 
”..et ne kuulee ja näkee ne ohjelmat, se on semmonen iso kysymys siellä...” 
 
”..tulee mieleen, et varmaan kannattais olla ihan kirjallinen sitoumus heiltä, et 
kannattais vaatia ihan sitä heiltä...” 
 
6 Pohdinta 
 
Terveydenhoidon tila 2000-luvulla on heikentynyt siinä määrin, että on yleisesti aloitettu 
keskustelemaan, ettemme voi enää puhua Suomesta terveydenhoidon maailman johtavana 
esimerkki valtiona. Todellisuudessa terveydenhoito on kriisissä. Hoitohenkilökuntaa ei tahdo 
riittää nykyisinkään yhä kasvavaan tarpeeseen. Jotain olisi tehtävä pikaisesti. Tämän 
omakohtaisesti hoitajana olen kokenut ja nähnyt kentällä ollessani - terveydenhoidon 
alasajon. Tämän vuoksi innostuin kuullessani ensimmäistä kertaa HyvinvointiTV hankkeesta. 
Jospa tästä lähtisi jonkinlaista vastausta hätään ja tarpeeseen, jonka asiakkaat välittävät 
työntekijöille, joutuessaan terveydenhoidon ja sosiaaliavun piiriin, hoidon kohteeksi. 
 
Julkunen (2008) toteaa kirjassaan Uuden työn paradoksit, että on mahdotonta ajatella, että 
työ nykyisissä teollisuusmaissa olisi kovempaa, armottomampaa, huonompaa ja 
nöyryyttävämpää, kuin koskaan ennen tai missään muualla. Ilmiön on pakko olla paljon 
monimutkaisempi ja moniulotteisempi (Julkunen 2008, 12). Mietityttämään jää myös se, että 
nykyinen teknologia on poistanut työntekijöiltä monia aikaa vieviä työtapahtumia, mutta 
miten se näkyy asiakkaille. Oletettavaa olisi, että työntekijöiltä jäisi enemmän konkreettista 
työaikaa asiakaskontakteille.  
 
Vuorenkoski ja Konttinen (2008) ennustavat, että virtuaalitodellisuuden merkitys yksilöiden 
sosiaalisena ympäristönä kasvaa isosti vuoteen 2030 mennessä. Itseapu ja itsehoito tulevat 
lisääntymään ja tässä kansalaisten apuna toimii tietotekniikka ja virtuaalimaailma palvelujen 
välittäjänä. Virtuaalimaailma tulee jatkamaan voittokulkuaan tulevaisuudessa ja sen tuoma 
apu ei ole pelkästään ongelmatonta. (Vuorenkoski & Konttinen 2008,38.) Ongelmatonta se ei 
ole senkään vuoksi, että emme osaa vielä sanoa millaiseen vuorovaikutus kulttuuriin se 
johdattelee asiakassuhteissa.  
 
Nykyinen sosiaalialalla tapahtuva kotikäyntityö, jossa asiakas ja työntekijä tapaavat asiakkaan 
kotona asiakkaan asioissa on viime vuosina huolestuttavassa määrin pinnallistunut työntekijän 
kiireisen aikataulun vuoksi. Tämä aiheuttaa sen, että asiakaskontakteille ei jää ajallisesti 
riittävästi tilaa. Asiakaskontakti jää pinnalliseksi, koska työntekijällä ei ole mahdollista 
paneutua yhden asiakkaan asioihin siinä määrin, että auttamissuhteen kannalta, riittävä 
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syvällisyys asiakassuhteissa tavoitettaisiin. Virtuaalisesti työntekijä saattaa olla kontaktissa 
samanaikaisesti useamman asiakkaan kanssa. Tulevaisuudessa näemme lisääkö tämä 
enenevässä määrin hoitosuhteen pinnallistumista.  
 
Richard Sennett (2007) kirjassaan "Uuden kapitalismin kulttuuri" tuo esille tärkeän eettisen 
näkökohdan. Tietotekniikan aikakausi suosii työntekijänä sellaista persoonallisuutta, joka ei 
pysty sitoutumaan mihinkään pitkäaikaisesti, joka ei perusta osaamistaan aiempaan "kisällistä 
mestariksi" kehittävään työntaitajaan, vaan pientä joukkoa suppeata erityisosaamista taitavaa 
työntekijä joukkoa. Joukkoa, joka pystyy hetkessä irtautumaan tiimistä toiseen ja saa tiimistä 
nopeasti irti kaiken tarvittavan hyödyn työnantajan kannalta katsoen. Tässä yhteydessä tulee 
esille vallan kysymykset, miten valta jakautuu, jos vain pieni joukko osaa taitaa, tekniikan 
kiihtyvässä määrin joka hetki muuttuvat salaisuudet? Miten käy niiden työntekijöiden, jotka 
keräävät osaamisensa kompastumisien, erehdyksen ja virheiden tekemisen kautta. He eivät 
ole tuottavia ja edistävät taloustappion mahdollisuutta "hitaalla" tavallaan oppia työssä 
tarvittavat taidot. Miten käy työnlaadun, jos kriteerit suosivat nopeata kiireellä tehtävää 
työtä? Kuka sellaisesta tai ketkä sellaisesta lopullisessa päämäärässä kärsivät? 
 
Eettiset kysymykset asiantuntijoiden esiin nostamina olivat huolenaiheina 
virtuaalikontakteissa sekä asiakkaiden ja työntekijöiden kannalta katsottuna. 
Luottamuksellisen ilmapiirin säilyminen katsottiin tärkeäksi virtuaaliavun aikana. Asiantuntija 
palavereissa ollut pilottihankkeen työntekijä oli luonut luottamussuhdetta virtuaalikokeilussa 
olleisiin asiakasperheisiin jo pidemmän aikaa ennen pilottihanketta. Tällainen työote vaatii 
pitkäjänteistä ja kiireetöntä työnluonnetta.  
 
Aivan uudenlaisen haasteen eteen joudumme virtuaaliavun piirissä, kun mietimme sitä 
mahdollisuutta, että tulevaisuudessa asiakaskontaktit avautuvat työntekijälle ainoastaan 
virtuaalisesti. Luottamuksellinen suhde asiakkaisiin rakennetaan monin eri tavoin. 
Kotikäynneillä työntekijä havainnoi kaikilla eri aisteillaan ja intuitiivisesti asiakkaan 
nykytilannetta. Havainnointi tuo työntekijälle paljon informaatiota sellaisissa asiakkaan 
asioissa, jotka eivät välttämättä tule ilmi sanallisesti käynnin aikana. Tämä havainnointiin 
perustuva tieto tuo monipuolisuutta ja laaja- alaisempaa kosketuspintaa työntekijälle hänen 
luodessaan luottamuksellista hoitosuhdetta asiakkaaseensa. Virtuaalikontakteissa tällainen 
havainnointi jää monin osin suppeammaksi, johtuen siitä, että työntekijä ja asiakas eivät ole 
fyysisesti samassa tilassa. Mielestäni tämän vuoksi kotikäyntityö ei voi perustua pelkästään 
virtuaaliavun varaan.     
 
Vuorenkoski ja Konttinen (2008) maalailevat hurjaa tulevaisuuden kuvaa siitä, kuinka valtio 
on joutunut perustamaan virtuaalielämän tarkastamon, joka valvoo, ettei sinun 
virtuaalitodellisuuden käyttösi ole liian vahingollinen ja että et käytä liikaa aikaasi väärässä 
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maailmassa. Lähi historiaa katsoessamme voimme havaita, että yhteiskunnassamme on 
ajallisesti pienen aikavälin aikana tapahtunut inhimillisessä kanssakäymisessä muutos, 
varsinkin palvelualoilla, jossa pyritään karsimaan lähes kokonaan pois inhimillinen kontakti 
asiakkaan ja palvelun tuottajan väliltä. Tästä hyvänä esimerkkinä voimme nähdä 
pankkitoiminnan. Sosiaali– ja terveydenhoidon puolella ei ole voitu samassa määrin vähentää 
inhimillisten kontaktien määrää. Tieteellistä tutkimusta on tuotettu lukemattomasti alueelta, 
jossa tutkimuksen keinoin todetaan, että inhimillinen kosketus ja toisen ihmisen läsnäolo 
tilanteissa, joissa autetaan ihmisiä, on korvaamaton. Virtuaalisesti annettu apu toimii 
mielestäni parhaiten silloin, kun on kyseessä asiakaskunta, joka tarvitsee lähinnä neuvoa ja 
opastusta arjen asioissa, mutta heillä on kykyä hakea apua laaja-alaisemmin, kun on kyse 
vakavammista normaalia elämää haittaavista häiriöistä. Virtuaaliapu, yhdessä muunlaisen 
avun tukena, tuo mahdollisesti työntekijöille sitä tarpeellista lisä aikaa asiakastyöhön. 
Asiakkaille kanavan, jossa ei tarvitse lähteä kodistaan saadakseen neuvoja ja opastusta 
tilanteisiin, jotka eivät omin voimin aukea.  
 
Historian lehdiltä voimme liiankin selvästi lukea, että ihmiskunta on onnistunut useat 
keksinnöt, jotka oikein käytettyinä olisivat tuoneet todellista apua, ovat ihmisten käsissä 
tärveltyneet ja kääntyneet käyttäjiänsä vastaan, jopa siinä määrin, että kansakuntia on 
tuhoutunut. HyvinvointiTV:n kehittäminen siten, että se on eettisesti kestävää ja riittävää 
tutkimustyötä taakseen omaavaa, takaa mahdollisesti sen, että virtuaalimaailmasta on tulossa 
käyttäjilleen hyvinvointia.   
 
6.1 Luotettavuus ja eettisyys      
 
Perinteisessä sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa on käytetty validiteetin ja reliabiliteetin 
käsitteitä tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa. Validiteetilla tarkoitetaan sitä, kuinka 
hyvin tutkimustulos vastaa asioiden tilaa todellisuudessa. Validiteetin käsite pohjautuu näin 
ollen ajatukseen tosiasioiden ja väitteiden vastaavuudesta. Käsite korrespondenssi tarkoittaa 
edellistä ajatusta. Reliabiteetilla tarkoitetaan sitä, kuinka samana tutkimustulos pysyy, jos 
tutkimus toistetaan uudelleen. (Heikkinen, Huttunen, Moilanen 1999, 113.) 
 
Validiteetin ja reliabiliteetin käsitteiden käyttäminen toimintatutkimuksen yhteydessä on 
vaikeaa useastakin syystä. Reliabiliteetti varsinkaan ei ole sopiva käsite, koska 
toimintatutkimus on itsessään ”väliintuleva muuttuja”, jota käytetään tarkoituksellisesti 
muuttamaan tilannetta. Toimintatutkimus suorastaan perustuu interventioon. Sama tulos ei 
ole edes periaatteessa saavutettavissa uudelleen intervention jälkeen, koska tilanne on jo 
toinen ”väliintulon jälkeen”. Tulos on ”totta” tietyissä ajan ja paikan määrittämässä 
tilanteessa. Tieto on siis kontekstuaalista, yhteyksistä riippuvaa. Toimintatutkimuksessa 
tiedon ajallis-paikallinen ja historiallinen luonne korostuu. (Heikkinen, Huttunen, Moilanen 
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1999, 113 – 114.) Intervention kautta hankittu tieto on pätevää siinä ajan ja paikan 
määrittämässä hetkessä, jossa se saavutettiin. Asiantuntijapalavereiden tulos on totta siinä 
kontekstissa, jossa se videoitiin ja tallentui videonauhalle. HyvinvointiTV oli uusi teknologia ja 
prosessi sen puitteissa oli uusi. Videonauha materiaali olisi nyt aivan toinen, jo senkin vuoksi, 
että asiantuntijat ovat pilottivaiheen ohittaneet ja siten tieto-taitoa virtuaaliteknologiasta ja 
ohjelmalähetysten teosta on enemmän kuin pilottihankkeen aikana. 
 
Validiteetin käsite perustuu jo lähtökohdaltaan ajatukselle, että on olemassa erikseen tietävä 
subjekti – tutkija – joka esittää väitteen ulkoisesta todellisuudesta - objektista. Totuuden 
kysymys ratkaistaan tässä tapauksessa perinteisen korrespondenssiteorian mukaan eli väite on 
tosi, jos väitelause vastaa ulkoisessa maailmassa olevaa tosiasioiden tilaa. Kysymys kuuluu, 
mikä sitten on ”todellinen” tosiasioiden tila, ja kenellä on valta määritellä se. (Heikkinen, 
Huttunen, Moilanen 1999, 114.) 
 
Totuuden koherenssiteorian mukaan totuus on lauseiden yhteensopivuutta muiden lauseiden 
kanssa. Koherenssiteoria on ymmärretty teorioiden ristiriidattomuuden vaatimuksena. 
Koherenssiteoria on nykyisin yksi näkökulma, ei totuuskäsitys. (Heikkinen, Huttunen, Moilanen 
1999, 121.) Voidaan sanoa, että varsinaisesti ei ole olemassa ”oikeaa” tai ”totta” 
totuusteoriaa. Kun teemme tutkimusta, on mukana elementtejä kaikista totuuskäsityksistä. 
Pyrimme saamaan tutkimustuloksia, jotka vastaisivat todellisuutta. 
 
Tutkimuksen luotettavuuden ja pätevyyden tarkastelussa jää usein liian vähälle huomiolle 
kysymys vallasta. Joskus tutkimuskin on pelkkää valtaa, jolloin se tuottaa sen mukaista 
”totuutta”. (Heikkinen, Huttunen, Moilanen 1999, 133.) Laadullisessa tutkimuksessa 
luotettavuus palautuu kysymykseksi tutkimusprosessista. Lähtökohtana on tutkijan avoimuus. 
Oman subjektiivisuuden myöntäminen on välttämätöntä tällaisessa havainnointilähtöisessä 
tutkimuksessa (Aaltonen 2006, 25). Luotettavuutta voidaan arvioida myös siten, että onko 
opinnäytetyöntekijä tullut työtä tehdessään tietoiseksi omasta näkökulmastaan sekä oman 
näkökulman reflektointia prosessin aikana ja näkökulman esiin tuomista opinnäytetyössä. (Olli 
2008, 138 – 139.) Tehdessäni havainnointia videonauhoitusten sisällöistä sisällönanalyysia 
metodina avuksi käyttäen, väkisinkin oman käden jälki jää tulkintaan. Ainakin jo siten, että 
valitsen ja rajaan pois materiaalia oman tulkintani kautta. Reflektointi prosessia 
opinnäytetyöntekijä sai käydä koko hanketyön ajan kahden ohjaavan opettajan kanssa, sekä 
samasta aihealueesta tekevien kanssa opiskelijoiden kanssa. 
 
Alasuutari (1993) tuo esille matematiikan ja fysiikan tohtori Malinowskin keinoja validiteetin 
lisäämiseksi. Teoriat ja tulkinnat tulee pitää selkeästi erillään suorista havainnoista ja 
informanttien lausunnoista. Lukijalle tulee tarjota siinä määrin kuvauksia ja muuta 
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taustatietoa tutkittavasta asiasta, että hän voi sen varassa arvioida tulkintojen validisuutta 
(Alasuutari 1993, 64).  
 
Luotettavuuden kannalta tutkijan on auki kirjoitettava tutkimusprosessinsa. Raportista tulee 
näkyä, miten aineisto on kerätty, miten aineisto tai haastateltavat ovat saatu ja onko näihin 
liittynyt erityisiä ongelmia tai muita merkityksellisiä asioita sekä tutkimuksen aikataulu ja sen 
analyysi. Myös muut tutkimukseen liittyvät merkittävät asiat tulee ilmetä tutkimusraportista. 
(Tuomi & Sarajärvi 2003, 135; 138.) Tämän tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida 
seuraavasti. Katsoin videonauhat useampaan kertaan läpi. Kirjoitin videolta puheet kolmeen 
kertaan tekstitiedostoiksi. Ensimmäisellä kerralla kirjoitin käsin paperille ja sitten 
tietokoneelle tekstitiedostoiksi. Kolmannella kerralla kirjoitin auki tutkimuksen kannalta 
olennaiset aiheet, joita analysoidessani käsittelin yhdessä koko tekstitiedoston kanssa. 
Videonauhojen katselu, kuuntelu ja auki kirjoittaminen auttoi aineiston ja ilmiön 
kokonaisuuden hahmottamisessa. Esihaastattelin informatit pilottihankkeen ensimmäisessä 
osiossa tutkimusta varten, ennen videointia. Asiantuntijat olivat siis jo ennestään tuttuja 
haastattelutilanteesta, joten eivät vierastaneet minua ja kuvaaminen tilanteena oli siten 
luontevampaa. Menetelmä sekä teoriaosiossa ilmenee, miten aineisto on kerätty. 
Asiantuntijoiden valintakriteerit ja miksi juuri he ovat havaintomateriaalina sekä 
haastateltavina, sekä tutkimuksen aikataulu ja analyysi. 
 
Toinen videonauha hävisi kouluntoimistosta, kun sitä purettiin videolta tietokoneelle 
katsottavaksi tiedostoksi. Millainen täydentävyys siitä olisi tutkimukseen tullut? Olisivatko 
tulokset parantuneet tai muuttuneet suuremman otoksen myötä? Selvää on, että suurempi 
materiaali olisi tuonut laajempaa tulosta tutkimukseen. Salassapitovelvollisuuden kannalta 
tutkimusmateriaalin katoaminen oli eettisesti arveluttavaa. Luotettavalta taholta on 
ilmennyt, että hävinnyt videonauha on äänitetty uudelleen ja siten tutkimusmateriaali on 
poistunut kokonaan nauhalta. Hanke palavereihin osallistuneille asiantuntijoille annetun 
lupauksen mukaan koko tutkimusaineisto hävitetään opinnäytetyön valmistuttua.  
 
Tutkimuksen eettiset ongelmat ovat jaettavissa kolmeen ryhmään: mistä kirjoitetaan, miten 
kirjoitetaan ja missä muodossa tulokset julkaistaan. Tutkijan on aina pidettävä lupauksensa 
tutkimuskohteen jäsenille. Tutkija ei saa koskaan rikkoa tutkimuskohteelle antamaansa 
vaitiololupausta ja salassapitovelvollisuuttaan. Ihmisten yksityisyyttä tulee kunnioittaa ja 
suojella. (Vilkka 2006, 113.) Aineiston alkuperäisilmaisut videonauhalta purettuna on tässä 
opinnäytetyössä havaintomateriaalina siten, että lainauksista ei voida tunnistaa 
asiantuntijoiden henkilöllisyyttä. Intimiteettisuojan säilymisen vuoksi on alkuperäisilmaisuja 
lyhennetty pistein, kuitenkin niin, ettei aineiston asiasisältö ole muuttunut. 
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Tutkimuksen ja etiikan yhteys on kahtalainen. Toisaalta tutkimuksen tulokset vaikuttavat 
eettisiin ratkaisuihin, mutta toisaalta eettiset kannat vaikuttavat tutkijan työssään tekemiin 
ratkaisuihin. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 122.) HyvinvointiTV tarvitsee paljon tutkimusta 
taakseen ja käytännössä opittua kokemusta. Vasta vuosien päästä voimme nähdä, kuinka 
eettisesti kestävää HyvivointiTv:n virtuaalimaailmassa työskennelty työ on ollut ja on. 
Virtuaalimaailma on uusi teknologia opinnäytetyön tekijälle ja siten siihen sisältyvät eettiset 
kysymykset ovat paljolti vielä pohdinnan alla ja kohteena tulevaisuudessakin.  
 
Yksi tärkeä asia tutkimuksen eettisyyden kannalta on se, millaista on hyvä tutkimus. Tuomi ja 
Sarajärvi mainitsevat hyvän tutkimuksen ominaisuuksiksi muun muassa sisäisen 
johdonmukaisuuden, jolla tarkoitetaan nimenomaan tutkimusraportissa sitä, miten ja 
millaisia lähteitä käyttää. Tutkijan on tiedettävä, mitä tekee. Toinen hyvän tutkimuksen 
ominaisuus on se, että tutkimus on eettisesti kestävä. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 123 – 124.) 
 
Olen pyrkinyt työssäni käyttämään luotettavien julkaisijoiden ja tutkijoiden lähteitä, sekä 
välttämään toisen käden tietoa. Joissakin tapauksissa en ole pystynyt saamaan käsiini 
alkuperäistä lähdettä ja olen yleensä kirjoittajan tunnettavuuden tai yhteiskunnallisesti 
merkittävän julkaisijan vuoksi käyttänyt toisen käden tietoa tutkimuksessani. Olen myös 
pyrkinyt saamaan käsiini mahdollisimman monen tutkijan materiaalia liittyen aiheeseen ja 
valinnut mahdollisimman uutta tietoa asiasta. Muutama lähde on reippaasti vanhempaa 
tuotantoa ja niiden luotettavuuden ja paikkaansa pitävyyden tässä ajassa olen punninnut joka 
kerta erikseen. 
 
Tutkijalla on myös eettisiä velvoitteita toisia tutkijoita kohtaan. Eettisesti arveluttavaa on 
esimerkiksi puutteellinen viittaaminen aikaisempiin tutkimustuloksiin, tutkimustulosten tai 
käytettyjen menetelmien huolimaton ja siten harhaanjohtava raportointi, tulosten 
puutteellinen kirjaaminen ja säilyttäminen tai samojen tulosten julkaiseminen useita kertoja 
näennäisesti uusina. Myös tieteellinen vilppi eli sepitettyjen, vääristeltyjen tai luvattomasti 
lainattujen havaintojen ja tulosten esittäminen omina on epäeettistä toimintaa. (Tuomi & 
Sarajärvi 2003, 128–130.) 
 
Tutkimusaiheen valintakin on eettinen valinta. Aiheen eettiseen pohdintaan kuuluu selkiyttää 
se, kenen ehdoilla tutkimusaihe valitaan ja miksi tutkimukseen ryhdytään. Nämä eettiset 
kannanotot tulevat tahtomatta tai tahtoen esille tutkimuksen tarkoituksen ja ongelman tai – 
tehtävän muotoilussa. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 126.) Tässä työssä tutkimusaiheen valinta oli 
tehty etukäteen ammattikorkeakoulun henkeä noudattaen. Opinnäytetyöt pyritään tekemään 
työelämää hyödyttävistä hankkeista, johon piiriin HyvinvointiTV hanke kuuluu. 
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Tämä opinnäytetyö ei anna täydellistä kuvaa asioista, mutta siitä huolimatta opinnäytetyön 
tekijä viisastui ja kykenee jatkossa toimimaan eettisesti paremmin ja tietämään enemmän. 
(Vilkka 2006, 36.) 
 
6.2 Tulosten tarkastelu 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää millä tavoin asiantuntijat ilmentävät 
puheissaan asiakkaiden osallisuutta suhteessa uuteen teknologiaan ja miten uusi teknologia 
näyttäytyy asiantuntijoiden pilottihankkeen palavereissa. Opinnäytetyön lähtökohtana on 
tarkastella työkulttuurin muutosta, asiantuntijoiden näkökulmasta käsin katsottuna, kun uusi 
teknologia tuo uudenlaisten haasteiden eteen. Tässä tutkimuksessa asiantuntija palavereista 
kokoamaani aineistoa havainnoin sisällönanalyysia apuna käyttäen. Osallistuin kerran 
ohjelmalähetykseen yhdessä työntekijän kanssa, jossa kohtasimme yhden asiakasperheen 
ohjelmalähetyksen sisällöissä. Ohjelman sisältö koostui asiakasperheen arjen elämään 
liittyvistä kysymyksistä ja dialogista työntekijän ja asiakasperheen välillä. Kokemuksena 
HyvinvointiTV:n ohjelmalähetykseen osallistuminen avasi opinnäytetyön tekijälle uuden 
näkökulman teknologian suomiin mahdollisuuksiin auttamisaloilla sekä lisäsi ymmärrystä 
tutkimuksen havaintomateriaalin analyysiosion tekemisessä. Ohjelmalähetyksen aikana yhteys 
perheen kanssa oli luontevaa ja keskustelua käytiin avoimesti ja luottamuksellisessa 
ilmapiirissä. Samat lainalaisuudet toimivat kotikäynneillä, ollaan asiakasperheen luona sitten 
virtuaalisesti tai fyysisesti läsnä.  
 
Havainnointi materiaalin katoaminen tutkimuksen aikana on nostanut esiin kysymyksen, 
kuinka paljon toisen nauhan materiaalin mukana hävisi analysoitavaa tiedostoa, joka olisi 
lisännyt luotettavuutta, ainakin tuloksia olisi tullut enemmän. 
 
Ahonen ja Pohjanheimo (2002) esittävät uuden työkulttuurin haasteeksi sen että, pitäisi luoda 
yhtenäinen näkemys siitä, minkälaiseen kulttuuriin pyritään, ja vasta sen jälkeen alkaa 
suurimmat koitokset: miten arkipäivän työtapojen muutosta ylläpidetään niin pitkään, että 
uudet tietoisesti harjoitellut toimintatavat muuttuvat samanlaisiksi itsestäänselvyyksiksi kuin 
aikaisemmat työtavat olivat. Tässä työssä tuloksista ilmeni, kuinka tärkeä merkitys on ottaa 
huomioon perhekeskeisyys ja -lähtöisyys, kun ohjelmalähetyksien sisältöjä suunnitellaan 
pitkällä tähtäimellä ja pitkäjänteisesti. Esille nousi ohjelmalähetyksien aikana, että 
kaikkinainen jousto ja suunnitelmien muutokset tulee ottaa huomioon jo ohjelmien 
suunnittelu vaiheessa. Liian tiukka ohjelmarunko perheiden kannalta katsoen on turhauttavaa 
myöskin työntekijälle. Sosiaalityön luonne on aina perustunut vuorovaikutteiseen 
työkulttuuriin, jossa jousto on edellytys hyvälle asiakastyölle ja sen perusta. Uusi 
virtuaalimaailma ohjelmalähetyksien sisällön puitteissa, joka vaatii joustoa ja yllättävien 
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tilanteiden hallintaa, ei tuo sosiaalityön ammattilaiselle uutta työtapaa sinänsä. Uudenlainen 
tekniikka luo uusia haasteita, mutta työn sisällöt pysyvät samoina myös virtuaalikontakteissa.  
  
HyvinvointiTV:n tavoitteena on tuottaa uuden tietoteknisen tiedon perusteella 
vuorovaikutukseen tukeutuvia ja vuorovaikutusta kehittäviä sovelluksia kotona asumisen 
tukemiseksi (Lehto (toim.) 2008, 19). Lehto (toim.) 2008 määrittelee elämänlaadun 
indikaattorit. Asiakkaiden kuvausten perusteella yksi tärkeä elämänhallintaan kuuluva 
indikaattori on sosiaalinen tuki (Lehto 2008, 138 - 139). Peltosen (1994) määritelmä 
sosiaalisesta tuesta on yhteisöjen yksilöille ja ryhmille tarjoama apu, joka auttaa niitä 
selviytymään negatiivisista elämäntilanteista ja muista rasittavista elämäntapahtumista. Yksi 
sosiaalisen tuen muodoista on vertaistuki. Tämän tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että 
virtuaalimaailma luo mahdollisuuksia asiakasperheiden keskinäiseen kontaktien ylläpitoon 
HyvinvointiTV:n avulla. Vertaistuki virtuaalikontaktin avulla auttaa selviytymisessä, niissäkin 
pienten lasten perheissä, joissa on rajalliset mahdollisuudet lähteä hakemaan tukea ja 
keskusteluapua samassa elämäntilanteessa olevilta perheiltä. Parhaimmillaan 
virtuaaliteknologian avulla voidaan vähentää eristäytymistä kodin seinien sisälle, niissä 
asiakasperheissä, joissa on esillä masentuneisuutta, joka lisää passiivista käyttäytymistä. 
HyvinvointiTV tuo kotiin vertaistuki avun ja sitä kautta madaltaa kynnystä avun piiriin. 
 
Vertaistuki on ennalta ehkäisevää sosiaalityötä ja oikeaan aikaan, oikeassa suhteessa muun 
ammattiavun tukena, se voi olla keskeisesti vähentämässä kuormittavuutta niiltä sosiaalityön 
alueilta, joissa perinteisesti on painetta ja asiakaskontaktien määrä on runsas. 
 
Pilottihankkeen kokemuksena voidaan todeta, että virtuaalimaailmasta on apua asiakkaille, 
kun taustatyö on tehty huolellisesti suunnitellen. Uusien työmuotojen kokeilut, on sitten 
mukana uutta tekniikkaa tai ei edellyttävät aina hyvää etukäteistyötä. Tässä tutkimuksessa 
havainnointi materiaalin pohjalta voidaan sanoa, että sosiaalialan ammattilaisten, teknisen- 
alan ihmisten, oppilaiden ja opettajien yhteistyön tuloksena on Pilottihankkeen aikana voitu 
osoittaa, että virtuaalituki on ollut onnistunutta, sekä tekniikan osalta, että asiakkaiden 
kannalta katsottuna.  
 
Vuorensyrjän ja Savolaisen mukaan (2001) suomalainen teknologia näyttäytyy tieto- ja 
viestintäteknologiana. Tietoyhteiskuntaa on luonnehdittu tekniikkavetoiseksi tai yksipuolisesti 
asioita teknologian malleista ja käsityksistä tarkastelevaksi. Tietoyhteiskunnan prosessin 
kehittäminen on ymmärretty teknisen infrastruktuurin rakentamiseksi ja keskittymiseksi 
teknologisten järjestelmien kehittämiseen. Tekniikan käyttäjien tarpeet ja odotukset jäävät 
liian vähälle huomiolle. HyvivointiTv:n pilottihankkeessa tekniikan käyttäjiä olivat 
työntekijät, sosiaalialan ammattilaiset, opiskelijat ja asiakkaat. Tutkimuksessa voidaan 
todeta, että teknisen tuen ammattikunnan ja sosiaalialan työntekijöiden tarkka yhteistyö 
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yhdessä asiakkaiden kanssa, ja asiakkaiden osallisuus, heidän äänensä kuuleminen 
ohjelmalähetysten teknisessä puolessa sekä sisällöissä, mahdollisti onnistuneen asiakkaita 
hyödyttävän tuloksen. 
 
HyvivointiTv:n tavoitteena on kehittää vuorovaikutusta tukevia sovellutuksia kotona asumisen 
tueksi. Asiantuntijat toivat esille, että HyvinvointiTV:n avulla voidaan päästä 
asiakaskontakteissa aitoon vuorovaikutukseen. Aivan uusi tapa toimia vuorovaikutteisesti, kun 
HyvinvointiTV teknologiana ja asiakaskunta kohtaavat ja löytävät toisensa. 
 
Arkaluontoinen asiakasryhmä ja eettisesti tarkka kokeilu nousi aineistosta useassa eri 
yhteydessä. Asiantuntijahaastattelut, jotka suoritettiin pilottihankkeen ensimmäisessä 
vaiheessa, toi esille asiantuntijoiden huolen siitä, että lastensuojelun asiakkuus ei saa 
paljastua missään vaiheessa kokeilua ulkopuolisille. Ulkopuoliseksi asiantuntijat katsoivat 
teknisen tuen ammattikunnan. Juujärvi, Myyry ja Pesso (2007) määrittelevät, että 
vaitiolovelvollisuudella tarkoitetaan asiakkaan oikeutta suojata yksityisyyttään ja oikeuden 
turvallisuuteen, joka on määritelty ihmisoikeudeksi (Juujärvi, Myyry, Pesso 2007, 215). 
 
Juujärvi, Myyry ja Pesso (2007) määrittelevät, että asiakkaan ja työntekijän suhde on aina 
luottamuksellinen ja tilaa antava. Tutkijoiden kuvatessa valtaistamisen etiikan lähtökohtia he 
tuovat esille työntekijän roolin eri aikoina asiakkaiden elämän rinnalla kulkijoina. Toisinaan 
työntekijän missioon kuuluu myös asiakkaan puolesta taisteleminen ja valtaistamisen tiellä 
olevien esteiden purkaminen. Tällöin hän toimii ikään kuin asianajajana. Taistelijan roolissa 
työntekijä voi tehdä pieniä, mutta myös suuria tekoja asiakkaiden oikeuksien puolesta 
puhuessaan.     
 
Asiantuntijat toimivat ”taistelijan roolissa” pitäessään esillä pilottihankkeen alusta loppuun 
asiakasperheiden intimiteettisuojan rikkumattomuuden. 
 
6.3 Haasteet 
 
HyvinvointiTv:tä ollaan rakentamassa auttamisalojen avuksi ja käyttöön. Se luo aivan 
uudenlaisen eettisen haasteen tietotekniikan käyttämisestä apuvälineenä työntekijöille, 
joiden asiantuntijuus ja työtaidot perustuvat aiempaan tietotaitoon ja persoonalla tehtävään 
lähikontakti työhön. Jossa asiakas apu perustuu siihen, että auttajan ja autettavan välille 
syntyy luottamussuhde lähikontaktien aikana tehdyssä työskentelyssä. 
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Perinteisesti luottamussuhteen luomiseen on käytetty henkilökohtaista asiakkaan kanssa 
samassa tilassa tapahtuvaa dialogista keskustelua. Uudenlaisen haasteen eteen 
luottamussuhteen rakentajana työntekijä joutuu virtuaaliteknologian edessä. 
 
Asiakas kontakti rajautuu tietokone ruudun antamaan näkymään, josta puuttuu esimerkiksi 
hajumaailma kokonaan ja se havainnoilla ja aisteilla tehtävä työ, jota työntekijä kotikänneillä 
tietoisesti ja tietämättään käyttää, luodessaan tilannekatsausta perheen nykytilanteesta. 
Virtuaalikontakti rajaa tiettyjä alueita havainnointi työskentelyn alueelta työntekijän 
näkökulmasta käsin. 
 
Asiakasperheille voitaisiin tehdä kysely siitä, miltä tuntuu, kun työntekijän kanssa ei olla 
samassa tilassa fyysisesti. Asiakkaan kannalta katsoen rajaus on tapauskohtaista. Joidenkin 
asiakkaiden näkökulmasta käsin voi olla hyvä asia, että työntekijä ei tule fyysisesti kodin 
ovesta sisälle, vaan jää neutraalimmaksi kontaktiksi ruudun taakse. 
 
Haastetta löytyy myös itse ohjelmalähetysten aikana. Niissä aikuinen pysyy paikallaan pienen 
näytön ääressä keskustellessaan työntekijän tai muiden lähetyksissä olevien perheiden kanssa. 
Lapselle tämä on lähes sama asia kuin silloin, kun lapsen pitää pysyä paikallaan tai poissa 
tieltä ja rauhallisesti aikuisen keskittyessä tietokoneeseen tai tv ohjelman katseluun. Onko 
tämä taas yksi uusi muoto joka vie lapselta pois aikuisen läsnäoloaikaa? Tässä on haaste 
kehittää ohjelman sisältöjä siten, että lapset ovat otettu täysipainoisesti huomioon. 
 
Uusien ohjelmien käyttöönoton yhteydessä tulisi hyödyntää edellisten pilottitutkimusten 
kokemuksia ja tutkimustietoa. Tutkimustulosteni pohjalta voidaan sanoa, että hyvä 
valmentautuminen ja riittävä esityö ennen uusien ohjelmien käyttöönottoa toisivat paremmat 
lähtökohdat aloitukseen ja poistaisi turhaa epätietoisuutta, jota joka tapauksessa kaiken 
uuden aloittamiseen aina liittyy. 
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Liitteet 
Liite 1: Aineiston pelkistäminen kategorioiksi asiakkuuden osalta  Aineiston pelkistämistä ohjasi tutkimuskysymys: ”Miten asiakkuus näyttäytyy 
asiantuntijoiden hankepalavereissa suhteessa uuteen teknologiaan”? 
 
Alkuperäisilmaisuja videolta Pelkistetty ilmaisu Alakategoria Pääkategoria Yhdistävä kategoria 
..Arjen hallinta meni ku kuumille 
kiville.. 
arjen hallinta                                     
..Perheet on ottanu vastaan ihan 
kivasti.. 
ottanu vastaan ihan kivasti 
..Siin on hyvä olla joustoa..  joustoa 
Ohjelman laatu     
..Tehdään ne hyvät suunnitelmat 
mut sit ne suunnitelmat ei aina 
toteudu..suunnitelmat voi vaihtua 
sen ohjelman aikana.. 
suunnitelmat ei aina toteudu 
..Lapsi koko ajan vieressä niin ei 
hyvä..ensimmäises ohjelmassa tuli 
esiin, et lapset ei jaksa.. 
koko ajan vieressä, ei hyvä 
Rajoitukset Ohjelman sisältöä 
rajoittavat tekijät 
  
..Tuttujen perheiden kanssa 
luottamus jo olemassa.. 
luottamus jo olemassa 
..Ei menna koskaan kotiin ilman 
lupaa.. 
 
 
 
ei mennä kotiin ilman lupaa 
Arkaluontoisuus Arkaluontoisuus   
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..Lastensuojeluperheet, nuoret ja 
koulupudokkaat.. 
lastensuojeluperheet.... 
..Kerätään dataa..perheille 
loppuhaastattelu..kaikki perheiden 
yhteydenotot pilotoinnin 
yhteydessä kirjataan... 
kerätään dataa 
..Jota sitten käsitellään siellä 
telkkarissa.. 
käsitellään siellä telkkarissa 
..3kk on liian lyhyt 
aika..lastensuojeluperheet 
tarvitsevat enemmän aikaa.. 
lyhyt aika 
Pilotointi     
Aivan uusi tapa toimia.. täs on just 
ideana, et tää kohtais tää 
televisio, tai antais 
mahdollisuuden siihen aitoon 
vuorovaikutukseen.. 
aivan uusi tapa toimia, 
mahdollisuus aitoon 
vuorovaikutukseen 
..Yhteydessä toisiinsa ohjelmien 
ulkopuolella.. 
yhteydet ohjelmien 
ulkopuolella 
Virtuaalimaailma 
mahdollistaa uuden 
tavan toimia 
vuorovaikutteisesti 
Uusi tapa toimia  
vuorovaikutteisesti 
Uusi asiakkaita  
yhdistävä 
arkaluontoinen 
kokeilu 
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Liite 2: Aineiston pelkistäminen kategorioiksi tekniikan osalta  Aineiston pelkistämistä ohjasi tutkimuskysymys: ”Miten teknologia näyttäytyy 
asiantuntijoiden hankepalavereissa?” 
 
Alkuperäisilmaisuja videoilta Pelkistetty ilmaisu Alakategoria Pääkategoria Yhdistävä kategoria 
Tausta töitä on tehty tekniikan 
kanssa..kokeiltiin niit laitteita et 
miten ne toimii....kuva pakkautui ja 
ääni oli pätkittäinen.. tekniset 
ongelmat estivät perheen linjoille 
tulon.. 
kuva pakkautui, tekniset 
ongelmat 
..tänään saatiin tuntumaa, ku 7v.poika 
räväytti leegolaatikon lattialle..niin 
siel on niinku aikamoiset äänet 
taustalla..vaikuttaa puheeseen ja 
kuuluvuuteen.. 
aikamoiset 
äänet,vaikuttaa 
puheeseen ja 
kuuluvuuteen 
..keskeistä on kirjata kaikenlaiset 
ajatukset ylös..mitä pitäis ottaa 
huomioon ja mitä pitäs tehdä toisin… 
mitä pitäs tehdä toisin 
Alkuvaikeuksia     
..osuus on todella suuri..voi aina 
kääntyä ja kysyä neuvoa..ohjelmis on 
sit siel tukena..teet ohjelmapohjat ja 
kaikki… 
voi aina kääntyä ja kysyä 
neuvoa 
..taustalla on tietenkin tapahtunut 
paljon..hienosti on lähtenyt tekniikka 
käyntiin..tekninen tuki laadukasta.. 
taustalla tapahtunut 
paljon 
..mut, mikä niitten miesten rooli 
on?..mut ei me muuten 
pärjätä..sovitut 
toimintaperiaatteet..tarvitaanko 
teknistä tukea, jos kaikki toimii?.. 
mut mikä niitten miesten 
rooli on 
Eri ammatti-ihmisten 
taustatyö 
onnistumisen edellytys 
ohjelmalähetyk-sille 
Taustatyö onnistumisen 
edellytys 
ohjelmalähetyksille 
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..on menty laitteissakin taas 
eteenpäin.. 
laitteissakin taas 
eteenpäin 
..jää dokumentit..osa kirjastoa.. osa kirjastoa 
Virtuaalikirjasto     
..palvelutori…perheet voi kotoolta 
käsin ottaa yhteyttä toinen 
toisiinsa..et ne vois myös keskenään 
olla yhteydessä..tällaisena 
informaatiokanavana... 
kotoolta käsin ottaa 
yhteyttä toisiinsa 
Vertaistuki Virtuaalimaailmasta on  
apua vertaistuelle 
..mun täytyy tarkistaa...kirjallinen 
sitoumus..vois kyllä ihan 
tarkistaa..vaatia heiltä sitä.. 
kirjallinen sitoumus 
..koskaanhan ei tiedä...pieni vaara 
olemassa..tietty vaara..ei he missään 
tapauksessa puhu ulos, mut 
koskaanhan ei tiedä... 
tietty vaara  
Puutteellisuus 
luottamuksessa 
Eettisyys oleellista 
..pitäs päästä tekemään oikeata 
työtä..puhutaan vaan teknisistä 
jutuista..päästäänkö puhumaan 
oikeasta työstä?.. 
tekemään oikeata työtä Tekniikan vähättely Laaja-alaisempi työnäky 
Onnistunut 
virtuaalituki 
 
